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de un migue-
•El general José Mi^iel Gó-
mez regresó sin pescar." 
"El barco no reunía condiciones 
de seguridad para la pesquería." 
Si esto no es un símbolo, que 
venga Dios y lo vea. 
* « * 
Un diario conservador echa hoy 
a volar la especie de que el ge-
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L O S DUEÑOS D E MUÍAS D E PE-
T E O L E O SE aiüEYEíí EIV MEJICO 
CIUDAD D E MEJICO, Junio 24 
Dice " E l Universal'' de esta ciudad 
que al señor Ministro de Estado, ge-
T^»»' 1 «« ra l U n - neral don Jacinto Treviño, se ie prc-
neral Menocal y el general ^ sentó ayer la solicitud) por extranje-
han entrevistado en la | ros interesados en ello, de que se de-
roguen los decretos promulgados en 
el periodo carrancista estableciendo 
el derecho de exploración sin di»lin-
gos y de la explotación de las tierras 
petrolíficas, por extranjeros. 
Asegúrase que la solicitud se hizo 
en forma de ul t imátum, pues según 
dice " E l Universal" los solicitantes 
expusieron que no tenían facultados 
para presentar otra proposición ni 
para aceptar más solución que esa. 
L a solicitud está basada en el punto 
de que los decretos de Carranza na-
cionalizando las minas petrolíficas 
son Inconstitucionales. E l general 
Treviño, según dice el periódico ci-
tado, manifestó a los interesados que 
él no tiene ninguna autoridad para 
tratar de la constitucionalidad de los 
decretos referidos. 
mez se 
inmensa llanura del mar. 
No debe de ser cierto. Ambos 
generales son vecinos. Para ha-
blar ¿qué necesidad tenían de 
jrse tan lejos? Además, una entre-
vista sobre frágiles tablas flotan-
tes ofrece el peligro de un cha-
puzón, Y. por otra parte, si las 
palabras en tierra se las lleva el 
viento ¿qué no les sucederá en el 
agua? Y si se escribiese algo, ya se 
sabe: al llegar a la costa, pape-
les mojados. 
De querer entenderse ¿qué obs-
táculo impedía haberlo hecho an-
tes? . . 
Prueba de la buena fe de am-
foos caudillos es que siguen dis-
tanciados, contra sus propios in-
tereses. Puestos de acuerdo, se 
alternarían en el famoso sillón de 
tfoña Pilar hasta que Dios quisie-
e llamar a su seno a uno de los 
os, o a los dos. 
Pero Menocal estima que Gó-
tiez es para el país una desgra-ia mayor que el azúcar a dos 
Centavos. Y obra con arreglo a 
lesa creencia. Y lo mismo le suce-
le i Gómez, 
j Por eso no creemos en esa in-
terviú pasada por agua, sin otros 
testigos que unos cuantos tiburo-
nes bajo las olas y otros cuantos 
tiburones sobre cubierta. 
Porque no pueden los 
N a v i e r o s a d m i t i r 
los Delegados 
ftafle puede permitir que en sus in-
tereses gobiernen elementos ajenos 
a los mismos.—Las preferencias 
per Judiciales para los mismos 
obreros.—Casos prácticos de como 
E L PRIMADO D E IULAKDA AME-
NAZADO 
DUBLIN, Junio 24 
El cardenal Logui, arzobispo le 
Armsh y primado de Irlanda, e.i un& 
plát ica en el Maynooth College, ayer, 
dijo que él "había recibido un anó-
nimo previniéndole que ya su f in ha-
bla llegado". 
E l cardenal declaró que agradece 
el aviso, porque así "tiene tiempo de 
prepararse", añadiendo: 
"Siempre he tratado de hacer por 
m i país todo lo que he podido, y no 
recuerda haber pronunciado jamái; 
una palabra contra nadie, sea cual 
haya sido la religión o política a que 
haya pertenecido. Si tuviese un súbi-
to f in t rágico ninguna justificación 
t end rán los responsables de é l" . 
E l cardenal no indicó nada que pu-
diera tener relación u origen de la 
prevención. 
HUELGA m TAMPICO 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 24. 
Todos los mecánicos de los talleres 
del ferrocarril de Tampico se han de-
clarado en huelga, exigiendo mayores 
jornales, según despacho al "Excel-
sior'' de esta eluda. 
hispo de Manila, Monseñor Fierre 
(?) García Naranjo, Obispo de lama, 
Perú, fueron recibidos hoy por el 
Papa Benedicto X V a quieL; los . l i a 
dos prelados diéronle minuciosa re-
lación de los progresos en la . 
religiosa alcanzados en sus respec-
tivas diócesis. 
GRAN PRODUCCIÓN DE LECHE EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Junio 24 
La producción le leche llegó el aüo 
de 1919 a gran altura, con noventa 
millones de libras, seglin dice la esta-
EL PRUiClFE ¡JARAL EN TOKIO 
HONOLULU, Junio 23 
Se.^ún telegrama recibido por el i republicano, senador Warren G. 
periódico ''Nippu Jiji" ' de esta ciu- Harding, expresando sus simpatías 
dad, el Príncipe Carol de Rumania 
ha llegado a Tokio con la más alta 
condecoración para el Mikado, sien-
por el movimiento inicidao en pro de 
la Independencia de Irlanda. 
Mr Harding dice que no recuerda 
do recibido el jueves por el Príncipe i haber escrito semejante carta. 
heredero japones. 
LAS INTRIGAS CARECEN DE 
TRANAS 
EN. 
IvANSAS CITY, Junio 24 
Prank P. Walsh, manifestó anoche 
que había recibido una carta del can- han manifestado que en el caso de 
didato presidencial por 'el Partido no aparecer nadie a reclamar el caoa-
11o éste quedará en poder de lo¿ pro-
pietarios del h ipódromo. 
Los jueces agregan que el caballo 
fué inscripto como de la propiedad de 
E. S. Moore; pero que su dueiio ver 
dadero es Mr. Farrington, contratista 
de Detroit. En la inscripción uel ca-
ballo para la carrera que ganó "Li t t le 
Boy'' aparecía como un potro dora-
do; pero ahora que está destiñe-idose 
se ha visto que el caballo es z a i n o . 
Los que prepararon el golpe iO^rx 
ron cobrar en la mutua y en los l i -
bros . 
D E P A L A C I O 
MATERIA EN DISCUSION 
LA HAYA, Junio 23 
Uno d^ los puntos que han estado 
estudiando hoy los juristas que tie-
nen a su cargo la redacción del re-
glamento por el cual se regirá U 
CENTRAL NtWS PHOTO SERVICE, NI.W YOBK 
SUBVENCION FERROVIARIA 
Por decreto presidencial se ha dis 
puesto contratar con la compañía del \ por todas partes 
L o s R o t a r í o s 
C u b a n o s e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
Atlantic city, n. j., junio 23. 
El día 21 inauguróse la Convención 
Rotarla asistiendo representaciones 
de diversos Clubs Rotarlos de todos 
los países. Ocho mi l personas llena-
ba el muelle de acero distante de la 
or i l la quince cuadras. Fantás t ica i l u . 
minación a la entrada del salón. Los 
delegados cubanos, fueron objeto de 
delirante ovación. Estaban represen-
tados los Clubs de Guantánamo, San-
tiago, Clenfuegos, Sagua, Matanzas y 
Habana. Escoltaban la bandera cu-
bana señori tas de Boston vestidas 
con el típico traje criollo y un pique-
te de soldados de la Marina Ameri-
cana. En nombre de Cuba habló el 
doctor Sotero Ortega, de Cienfuegos, 
en español. E l doctor Porto vert ió al 
inglés sus palabras. El Club Shanghai 
recorr ió once mi l millas logrando el 
premio de distancia. Estamos siendo 
objeto de especiales deferencias por 
el Presidente de la Convención mis-
ter Adams y el Secretarlo Mr. Perry. 
E l día 22 efectuóse un gran baile en 
honor de Mr. Adams. En el Muelle, 
convertido en espléndido salón, bai-
laban dos rail parejas. Llenaban las 
localidades dies mi l almas. Dis t r i -
buidos feotones con la bandera cuba-
na hasta el. número de diez mi l . 
Las bandas de música se escuchan 
Llama mucho la 
Ferrocarril del Oeste de la Habana, 
la construcción y explotación de la 
línea férrea de vía ancha y servicio 
público de Paso Real de Guane (Men-
doza) a los Remates de Guane, pa-
sando por Cortés, La Grifa y Las Mar 
tinas, con la subvención de seis mi l 
pesos por kilómetro. 
USARA EL ESCUDO 
Ha sido autorizado el señor Miguel 
Angel Ruarte para que pueda usar 
el Escudo Nacional en una obra que 
llevará a cabo titulada "Dirección Ge-
neral y de Comerciantes e Industria-
les de la República de Cuba," así co-
mo también en los impresos y hojas 
do información que utilice. » 
T e l e g r a m a s 
d e i E j é r c i t o . 
L A POLICIA D E DUBLIN EN E L MOMENTO D E A R R E S T A R A DO S MUJERES REVOLUCIONARIAS 
L A GUERRA C I V I L EN CHINA 
HONOLULU, Junio 23 
Según noticia telegráfica recibida 
por el "Nippu J i j l " se ha librado un 
combate entre las tropas septentrio-
nales y meridionales de China, en 
Konang. 
NUEVA AMETRALLADORA 
WASHINGTON, Junio 24 
distica correspondiente. La produc-
ción de leche procedió en las granja^ 
de veintidós millones de vacas. 
EL HANDICAP DE BROOKLTN 
NEW YORK, Junio 24. 
Hoy se correrá el célebre e histó 
rico Brooklyn Handicap, en el hipó 
Tribunal de la Liga de Naciones, fué 
el de si una nación que presente ua 
caso ante el tribunal de justicia muu- i Só casualmente en el río Sagua a l 
Recibidos en el Deparlanicnto de 
Dirección del Ejército 
AHOGADO 
El capitán Hernández , desde Sa-
gua la Grande, comunica que el es. 
pañol Antonio Gutiérrez Díaz, se aho 
atención la banda escocesa. Cada club 
ostenta traje especial. Los america-
nos nos saludan familiarmente con, 
un ¡Hola Cuba!. A l meeting cubano 
acudieTon seis mi l personas distribu, 
yéndose cinco mi l saquitos de azúcar 
Y otros tantos álbums. Leyóse la car-
ta del Presidente Menocal saludando 
a la Convención y fué muy aplaudida. 
Exhibimos una película cubana so-
bre la fabricación de azúcar . Mr. Ka-
nopep. Presidente del Club Rotarlo 
de New York extrema sus agasajos 
con los cubanos como los señores 
Adams y Perry. 
Hoy, miércoles, verificóse una gran 
parada a la que asistieron clncuent* 
mil personas. La bandera cubana fué 
saludadíj con una l luvia de floree. 
Cantóse por todos los presentes, el 
Himno Cubano que estaba impreso 
con música y letra en Inglés. !Paé 
emocionante. 
El viernes salimos para New Tbrfc 
y regresaremos a Cuba a principios 
de Julio. Las señoras de Blanco He», 
rrera, Alzugaray, Rlvero, Mac. Beadlw 
Ríos, llaman la atención por su ele-
gancia y distinción. 
D e G o b e r n a c i ó n 
I dial t endrá el derecho de recusar a 
Algunas veces—raras—suelen caer 1 los jueces que 'formen el tribunal y 
en mis manos ciertos papeles, vulgo hacer que se retire del tribunal, tem-
periódicos, que no acostumbro a leer, poralmente, un jue^ que sea ciudaai 
caerse de una lancha que conducía. 
dromo de Aqueduct. Entre los siete lEn uno de ?llos he encontrado, entre no de una nación adversaria, 
caballos que i rán al post, figuran "Ex- j las líneas de un editorial, soberbia- Los juristas tienen en suspenso el 
terminator" de Wil l is Harpe Kilmer, I mente serio, un fecundo Gemillero de punto relacionado con el método que 
ganador del Kentucky Derby hace 
tres años ; "Wildair,"' de Harry Payne 
carcajadas que he podido gozar pro- ha de regir para el nombramiento de 
fusamente. ¿Hay algo más hermoso jueces, con el objeto de llegar a un 
Whitney, 'único caballo de tres años que esos grandes cerebros a la mo- acueerdo y elegir entre los dos méto-
que tomara parte en la justa y ''Thej derna nutridos de frases hechas, por dos propuestos, a saber: que el nom-
Porter" de Edward Me Lean, que lie. cuyas coruscantes circunvoluciones bramiento lo haga el tribunal de La 
I vará encima 126 libras. I se pasean gloriosos los pensamientos Haya o que sea el Consejo y un Se-
Los expertos el Gobierno y los fun-
cionarios del mismo están probando 
un nuevo modelo de ametralladora, 
que dispara por fuerza centrífuga y 876 toneladas de papas por contrato explosIvos. Dícese que dicno 
fneron arrojadas en ocho ¿o ías y 
50 toneladas a Jornal tardaron dos 
dias j medio. 
La batallona cuestión de los dele-
gados obreros de Bahía, que tiene 
perturbado la normalidad eu loa i ra-
bajos del Puerto, por los paros par-
ciales decretado por la Federadla de 
Bahia, nos movió a dirigirnos a ua 
naviero para que nos explicara expll . 
sitamente en qué consiste la t e imi -
nante determinación de no traiar de 
edmitlr a esos delegados. 
Ese naviero uno de los que üiáa ña 
luchado en otras ocasiones fMn'e a 
Jos acontecimientos huelguísticos es-
^ por ahora re t ra ído de toda actaa-
«on pero no pudo negarse a laá pre-
venciones que llevábamos y se expre. 
66 de esta manera: 
No es posible que nadie pueda to-
rrar con paciencia que personas qu 5 
J.0 ligadas a uno por cua-^uier 
••ncuio, puedan pretender manuar en 
os intereses de cada cual, somocer 
LC^Prichos y conveniencias persona-
los intereses de otros y contriuuir 
Poderosamente al encarecimiento de 
Ja vida de toda comunidad. 
No crea usted señor periodista, 
estí elementos obreros de Bahía 
stan conformes con esas bravas que 
alario nos dan determinados "Iíí;-
tan obreros imponiendo su volun-
cuit negándole al Que paga la fa-
v lad de emplear a quien le plazca 
- sea más conveniente a sus intere-
os mismos obreros están ya dán-
cuenta que el hombre que rtuGe 
nuevo modelo puede disparar once 
m i l tiros por minutos contra 600 u 
600 que dispara el actual modelo ex-
plosivo; pero su velocidad es sólo de 
1210 pies por segundo en once m i l re-
voluciones por minutos, comparado 
con loe 2,700 pies de la ametrallado-
ra Browining. 
La gran ventaja e la nueva ame-
tralladora estriba en que ios dispaics 
se hacen sin ruido, lo que imposibili-
ta descubrir el emplazamiento del 
arma. 
PRELADOS RECIBIDOS POR E L 
PONTIFICE R05IAN0. 
ROMA, Junio 23 
¡ que fueron hace tiempo, mucho tiem- ¡ cretario de la Liga de Naciones los 
Í po, las últimas expresiones de la no-; encargados de dichos nombramientos. 
!vedad? 
TRAMPAS HIPICAS 
REGATAS DE YATES DE VELA 
NEW YORK, Junio 24. 
Ya es tán casi terminadas las pe* I Estamos hasta indigestos de escu-
queñas modificaciones hechas en los | char rebeldías contra un dogma ca- j ÜTTAWA, ONTANIO, Junio 24 
yates "Shamrock I V " y el otro del I tólico, el de la infalibilidad pontifi- j "Li t t le Bory", el caballo misterio-
mismo nombre de veint i t rés metros I cía. Y no hay medio de hartarnos, 1 so que ganó la cuarta carrera en el 
TRATO DE FUGARSE 
El capitán Gramatges, desde Sancti 
Spíri tus, informa que en la finca Sa-
bana Grande del barrio de Manacas 
SOLIVIANTABA LOS ANOTOS 
El Gobernador de Santa Clara ka 
comunicado a la Secretaría de Oo-
bernación que en aquella ciudad fué 
detenido el súbdito español Guillermo 
Alonso Abín, jornalero y sin domld-
de aquel Término, los soldados Lucas! lio conocido, el que venía soliviantan 
Angel Blanco y Félix Pedroso Cha- do los ánimos de los obreros con In 
:arrúa hirieron gravemente con dos 
disparos de revólver a Rafael Castillo 
Vil la , porque al tratar de detenerlo 
le hizo agresión a dichos soldados y 
t ra tó de fugarse. 
de eslora. Los peritos dicen que con 
las modificaciones hechas las regatas 
al parecer, de esa otra infalibilidad , hipódromo ode Connaught, fue deLla 
de algunos hombres de pluma que, | rado un "ringer"' (Caballo insciipto 
de prueba entre ambos yates se ha-^desde el alto pedestal de lo que sa-i con nombre y descripción supuesto; 
rán con un velamen más reducido, t i3en (muchas cosas "de oídas' ' ) , ful- por los jueces, los cuales al aacer 
minan anatemas o exaltan reputacio-j públicas dichas declaraciones, liaii 
nes a tenor de sus propias s impatías , j retirado el derecho de correr sus c^-
con la gracia gentil del ciudadano | halles en la mencionada pista a Frank 
Nerón de la zarzuela: ¡Fa r r ing ton y George F. Rhichin ;s poi 
"y muera, el que no piense ¡ "falsa representación y engaño en Ij) 
igual que pienso yo". ' relativo a la propiedad del cabajio 
Acabo de recibir, una amable yisi-I ahidido' . 
La policía se hizo cargo de 
Monseñor Michael O'Dohesty, Arzo- asunto 
NO PUDO SER 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 24. 
En la sesión extraordinario del Se-
nado se t ra tó hoy del nombramiento 
de Gobernadores en aquellos Esta-
dos en que se suspendieron las ga-
rant ías constitucionales. Pero por no 
haber concurrido el número suficien-
te de Senadores para constituir el 





ê H , 0 r ra,Z!onable dentro de lo que 
8 Í 7 r , ^ U n las leyes' reglamentos o mpies regIas generales del trabaj0, 
¿pes i t a que nadie lo r ep ré seme 
que nadie lo llame a trabajar, por 
e ese hombre siempre tiene caviaa. 
tener i ^ 6 a todo trance Quieren sos-
do s l legados , nos siguió dicien 
íac °u b e l l o s que carecen de esas 
es - i ' o bien gozan de algunas 
algu a(ies con esos delegados o 
n°s de ellos a quienes les caen 
Pañ slmpóticos que a sus demás com-
Ick erOS y siempre los prefieren para 
R ?0res trabajos. 
co v advertir a usted que es públi 
g y / notorio las distinciones que al-
an*03 llainados delegados ejercieron , 
con f de la Pasacla huelga general I 
los propios obreros. . . 
ttiácf 86 Sabe que el trabajo de día es 
el Penoso por la doble razón de que 
sol hace más fatigosa la labor, y , 
i h ^ además de noche se paga do-
e«rLte precl0 de jornal doble en horas 
ha dado margen a que ya nadie 
ffMa a la pá^ln., 5, columna 4) 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
F U N D A D O E - N 1 8 3 2 
PRADO 103 
A p a r t a d o d e C o r r e o » I Q I O . - H a b a n a 
T A R I F A . D E A N U N C I O S 
Vigente desde el 1 o. de Julio de 1920. 





Sin fijar plüna ni lugar 
Fijando plana, no lugar 
Fijando plana y lugar 
E n la primera plana de la segunda seción 






ANUNCIOS EN FORMA DE T E X T O 
Primera plana $ 20.00 
Primera de la segunda secclfin R.00 
Ultima plana 3.00 
Otras planas 2.00 
ANUNCIOS DE PLANA ENTERA 
Ultima plana del periódic 





L O S ANUNCIOS DE MEDIA PLANA, PAGA-
RAN L A MITAD DE LOS ANUNCIOS DE 
PLANA ENTERA. 
E s t a tarifa está sujeta a cambio en cualquier 
tiempo. No se dan descuentos por tiempo ni tama-
8o. E l anuncio ordinario deberá tener la 'orma 
usual de anuncio y no la de anuncio en forma 
de texto. 
MEDIDA D E UAS PAGINAS Y COLUMNAS. 
Alto de cada pásrina 2íM¡ pulgada» 
Ancbo de cada página ISVa „ 
Ancho de cada columna 2\í „ 
Número de columnas p^r pfiglna. . 7 
Esta Tarifa anula las anteriores. 
DETENIDO 
El Primer Teniente Melgar, desde 
Songo, participa la detención de Is i-
doro Reuns por haber herido con ar-
ma blanca en la cabeza a Domingo 
Vélezi en el barrio de Florida Blanca. 
SE FRACTURO LA PIERNA 
El sargento Botell, desde Cascajal, 
comunica que encontrándose de re-
corrido el soldado Cecilio Losada, hu-
bo de fracturarse la pierna derecha 
al caerse del caballo que montaba. 
ta. Años y años pasaron desde la úl . i t l : 
tima vez que abracé con cariño, al ^ habiendo desaparecido los t ra i -
despedirnos, a la misma persona que 
ahora he abrazado con un afecto 
igual. Plácidamente transcurrieron 
las horas de su estancia a mi lado, 
sin más que una ligera discusión: la 
dificultad en que me hal lé de hacerle 
comprender que es imposible juz-
gar, como él quería, tomando como 
bueno§ puntos a comparar una ciu-
dad pequeña provinciana, que dejó 
hace diez años y la enorme metrópo-
l i newyorldna de la cual van seis 
días que salió. Tal acontece al pe 
riodista de marras opinando de Es-
paña desde aquí, sin verla, quizás sin 
conocerla n i haberse nunca aproxi-
, mado a ella, para largar tan a gusto 
i la estridencia de que se vive al lá 
( con un siglo de atraso en muchas 
cosas. 
Nunca el instante más oportuno 
que este, al tiempo mismo en que las 
eminencias universales pregonan las 
virtudes de aquel pueblo y cantan i 
ners y dueño del mismo. Los jueces 
INCENDIO 
El sargento Reynaldo, desde Ba-
ñes, participa que al pasar una lo-
comotora de la United Frui t Compa-
ny, arrojando chispas incendió total-
mente una casa de dicha Compañía. 
OTICIAS DEL PUERTI 
L O S Q U E E M B A R C A N EiV E L 
' L L L A " . — F U E R O I V R E C O G I D O S 
D O S I N D I V I D U O S F U E R A D E L 
P U E R T O E N UNA C A C H U C H A A 
P I Q U E . — V A R I O S C A S O S D E R O -
B O . 
Anoche varios especiales de la 
Aduana sorprendieron a varios indivi-
duos con una cachucha cargada de 
mercancías que lograron detener ocu-
pando cuanto había a bordo de la 
mencionada embarcación. 
E L "ULUA"' 
En el vapor inglés "Ulna'' han em-
sus grandezas, para que venga nn barcado en la mañana de hoy los se-
periodista habanero a amasar nueva-
mente el pobre pan de las ideas vie-
jas, y a servirlo a las gentes con su 
tono profundo de sastre conocedor 
del paño. Ni de ello nos daríamos por 
enterados si no fuese preciso siem-
pre que hable la razjm ante los hom-
bres para marcar la ruta de la ver-
dad, por la que debe pasar en lo fu-
turo el hilo de la historia. Esa que 
pudiéramos llamar "herét ica" siem-
bra de lugares comunes, es en resu 
ñores doctor Manuel Johnson, José A. 
Rienda y familia, Alvaro Suárez y 
familia, Arturo R. Valverde, Robert 
Henderson y familia, doctor Ernesto 
Aragón, y familia; Guillermo Tre-
méis, Arturo O. Mojo, Félix Rodrí-
guez, Carlos Garate y señora ; Raoul 
Villagellú y familia, Adolfo Aragón 
y familia; Enrique Bradt y señora 
Joaquín F. Pardo,. Dolores E. Serra-
no, Juan E. Sárraga , Enrique Gonzá-
, lez y familia; Modesto Castro, Pauli-men solo un riego de cizaña que a na- • no Viadero y' famil.a Carmen g L6_ 
da nos conduce. f de Melgarejo Terega 
Bien es verdad que hoy mismo tal | ^ 'nda pe Marlo Llu_ 
es el procedimiento de Azorín y com ^ r t í n e z , Miguel Jo-
panía, «ociedad en comandita Que ^ ^ v l l l a l ^ Alberto BeqUer 
hace con eso de contar a todos las I E Erskings y familia; Helio-
lacras e s p a ñ o l a s - i g u a l e s más o ™f- j « petterson fa_ 
nos a las de todo el mundo—lo que 
¡ podría un loco haciéndole señi tas a 
Neptuno con luces de bengala. 
Sistema Blasco Ibáñez, "el primer 
cerebro de la España contemporá-
nea." (?!!!) 
Lo cual, aquello y esto que pongo 
entre comillas y que copio, es senci-
llamente ridículo, querido compañe-
ro. 
El S«crl?tíín de la Cidra. 
i mil ia; Antonio L . Valverde y señora, 
' y otros. 
E L "JOSEPH R. PARROT" 
El ferry Joseph R. Parrot ha llega-




Procedente de Tampico ha llegado 
el vapor americano Walter Hardcas-
tle, que trajo un cargamento de pe-
tróleo. 
E L A L T A M A H A 
De Nueva York, vía Nassau ha lle-
gado el vapor americano Altamaha, 
que trae carga general. 
JUAN PEREARNAU 
Celebra hoy su onomástico el ca-
balleroso Capitán de la Policía del 
Puerto señor Juan Perearnau, Co-
mandante retirado de la Marina de 
Guerra. 
Le deseamos felicidades. 
DETENIDOS 
El sargento de la policía del Puer-
to Jul ián González, y los Agentes es-
peciales de la Aduana señores Vi l la-
lobos, Padrón , y Prado arrestaron 
anoche al desembarcar por el muelle 
de Truff in a Pablo Pueblos, de A l -
burquerque 25, Miguel Carballo, de 
Alburquerque 29; y José Quintero, de 
27 de Noviembre, porque conducían 
distintos objetos tales como cajas de 
polvos de olor, herramientas, etc., 
que proceden de un robo. 
El vigilante de la Policía del Puer-
to, número 9, a r res tó a Walter Pago, 
tripulante del vapor americano Bisg-
hamton, a petición del también t r i -
pulante de dicho barco. E. Erson, que 
lo acusa de haberle robado un saco 
de vestir y varios documentos. 
El vigilante de la Policía del Puer-
to, número 57, a r r e s tó en bahía a 
Rogelio Chacón, vecino de 27 de No-
viembre nñmero ?-5 y a Ramón Gar-
cía, de Morales 81, y a Gumersindo 
González, vecino del reparto La Unión 
porque tripulaban una cachucha cu-
ya procedencia no pudieron just if i -
car. 
citaciones a la huelga. 
El detenido fué remitdo a Clenfue-
gos a la disposición del juezi corec-
cional. 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, junio 23. 
DIARIO.—Habana-
La Cámara de Comercio y el Club 
Rotarlo de esta ciudad preparan una 
gran manifestación con objeto de pe-
dir que se lutroduacan mejoras en el 
acueducto para solucionar el conüic-
to del agua en esta población. 
—Por carecer de medios de vid," 
ha intentado suicidarse la anciana 
Tráus i t a Vizcay. Con dicho propósito 
ingir ió bicloruro. 
>—Francisco Alvarez, que padece 
una enfermedad incurable, quiso p i i -
varse de la vida, degollándose; su es 
tado es grave. 
—Por haberse negado Elisa Blls 
Mart ini a dar comida a un perro de 
la propiedad del pamaiquino Emi^a 
Vicente, éste la mal t ra tó brutalmen-
te causándole lesiones. 
—Es objeto de vivos comentarios 
en el pueblo, que el Ayuntamiento no 
resuelva el • asunto de la construc-
ción del nuevo matadero, no obstan 
te encontrarse el actual convertido 
en una pocilga y clausurado por la 
Sanidad. 
Casaquin, 
C a r t a s a E l l a 
(40) 
E > CALMAN C H I C O 
Muchos esfuerzos hacen los gobier-
nos por formar ciudadanos dignos 
de este nombre, útiles para la patria 
y beneficiosos para sus semejantes, 
y en verdad que la totalidad de los 
esfuerzos antedichos no da resulta-
dos. La gran cuestión está en dar luz 
al entedímiento para que bajo los 
rayos del sol del mediodía no ande 
a obscuras el hombre. 
El ciudadano debe consagrarse a 
la patria, y sobre esta materia hay 
libros en abundancia; debe ayudar 
muy de veras a sus compatriotas, y 
acerca de este asunto, y en folletos 
y en trozos literarios publicada, para 
que su lectura no fatigue, y la me-
moria fácilmente recuerde lo que se 
le pone como regla de vida al Indivi-
duo. Ysin embargo, se hace precisa, 
mente lo contrario de lo que se lee, 
y se recoge fruto en perfecta contra-
riedad con el que se esperaba. ¿En 
qué consiste? Yo no lo s é ; mas el 
hecho es innegable. Esperemos que el 
tiempo nos descor'*-- el velo tr'as el 
cual se oculta el misterio, y te lo di-
ré para que en Caimán Chico las mis-
mas causas produzcan los mismos 
efectos que producen en Caimán 
Grande. 
OLGA. 
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BATÍ JRRILLQ i r u e n s E , h a c e n d a d o s y c o l o m o s I 
E?5tá sobre el tapete en la Alta Cá-
mara un proyecto de ley del senador 
liberal Gonzalo Pérez autorizando al 
Ejecutivo para Invertir cantidades 
luera del presupuesto en pagar el au-
mentó de alquileres do casas ocupa-
das por escuelas primarias "en la 
Ciudad de la Habana". 
Eso es: la Habana es Cuba; el 
resto del país puede quedarse sin es-
cuelas allí donde los caseros han, 
pedido mayor renta y la Secretar ía 
da Instrucción Pública ha dicho nuc 
no tiene dinero. 
Así es en todo lo nuestro: se le-
gisla para la Habana, se atiende a 
los conflictos sociales cuando es la 
capital la que los sufre; el campo 
no sirve más que para producir azú-
car y enviar legisladores a la Haba-
na. . , J 
No ataco al senador Pcrcz; señalo 
eu error porque QS concordanta con | amigos 
nuevas concesiones, y al f in han vis-
to coronadas por el éxito sus labo-
res. San Miguel de los Baños , lugar 
muy salubre, pintoresco r incón de 
Cuba, pequeño para íso por su vege-
táción lujuriosa, sus paisajes atrae- j 
tivos y sus aguas privilegiadas, es ya 
un balneario magnífico en donde mi -
les de cubanos pueden recuperar la | 
salud, en donde miles de personas de 
todas nacionalidades residentes en 
Cuba pueden gozar por temporadas 
de tranquilidad, dé descanso a las 
faenas corporales y de placer hones-
to, sin necesidad de hacer los gran-
des gastos que significa el viaje a 
balnearios extranjeros. 
Y eso puede ser porque a Coliseo 
llegan y de Coliseo parten carreteras I 
buenas. Y del beneficio que eso pro- ¡ 
ducirá a aquellas comarcas son j 
acreedores Villalóu y sus citados ¡ 
vi general criterio de legistas y go-
bernantes. 
Todo por la Habana.. . 
El coronel Villalón. Secretario de 
Obras Públicas, ha sido objeto de, 
un homenaje entus.'istlco. Ayun-
tamiento de Guamacar! le nombró su 
hijo predilecto; Coliseo, V-.n Miguol 
de los Baños, l imonar , toda aquella 
rica zona matancera, exteriorizó el 
regocijo de sus habitantes al honrar 
Aplaudo el hecho por lo mismo que 
siempre he considerado como deber 
patriótico procurar que salga de 
nuestro pais el menor dinero posi-
ble y se fomenten lo más posible las 
riquezas naturales de Cuba. 
Honor altísimo han querido hacer-
me los directores del partido conser-
vador designándome Miembro de la 
Comisión Nacional de Propaganda 
por la candidatura del general Mon-
al cubano y matancero raoritísimo, talvo y por las de todos aquellos que 
qte tendrá cien def ^ tOf> como todos • las Asambleas del Partido escojan 
tenemos, pero que después de honrar para llenar la boleta oficial, 
Tengo la completa seguridad de 
que al hacerme objeto de t a l distin-
ción solo han pensado en m i amistad 
particular, muv leal y desinteresada, ¡ 
hacia el caudillo revolucionario, hoy i 
hombre de paz y trabajo, y solo han | 
medido la sinceridad de mis convic-
ciones políticas, olvidando que l a ! 
ingleses catalanes 
C L D O D B E B R O T I I E R S " D C L I M C A 
1 r = > P 2 A d 3 0 ^ : r 
de veras a su patria, e-j de los pocos 
a quienes el desempeño de un alto 
cargo público es perfectamente com-
patiblo con la caballerosidad y la 
bien entendida democracia. 
Hay que reconocer que las fiestas 
celebradas a fines de la semana ante-
rior en Coliseo deben mucho de su 
esplendidez a la actividad del culto i edad ya larga, la quebrantada salud justas y ,contra obligado acatamiento 
doctor Manuel Abr i l y del ex-repre-j y el inveterados pesimismo de m i , de la voluntad propia al deseo ajeno; 
sentante, también culto y bueno, Pr i - | al ma, har ían infecunda m i participa-1 y hay en el fondo de mi conciencia 
mitlvo Ramírez Ros. Ellos avivaron ción en los activos trabajos de la Co., resquemor de desengaños y huellas 
el entusiasmo de los honradores de misión. j imborrables de pasadas Injusticias, 
Hay en mí una repugnancia inven- por lo que declaro no ser hombre de 
cible hacia la disciplina de partidos ¡ acción y decisión en estos empeños 
y comités; una rebeldía tenaz contra que la polí t ica exije viva y cont inúa-
decisiones de mayor ías no siempre • 
s e - e n P L C A e n lo£> O E n - m A L . e s nERs>nex palma, fe. s to . tomas, ALdooores; 
C O L O n i A S E L G E D Q O Y " L O S G O C C A L C S " V P O R L O S P C UMlOOS» Y ff O DEL. P i O R T E 
T I E n E " L A a M I S M A S V E L O C I D A D E S PARA A T R A Q U E P A R A A D C L A M T E , P O C O COM¿>UMO 
' Y G A B E f l E n 5U5 V A R I O S T I P O S D E S D E \2L H A S T A 3 0 P A S A J E R O S 
DRILES BLANCOS 
de Uno puro. 
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Villalón, porque ellos iniciaron la 
construcción de la carretera de Coli-
seo a San Miguel, gestionaron la con-
cesión do créditos., insistieron en 
da y la democracia quiere resignada 
y obediente. 
Pero así y todo, por la consecuen-
de la justicia 
cación 
nombres de aquellos o . - ri 
También fue n o m b r a d ^ " 
sióu de propaganda, Ja ü,,„ t0-
ca rga rá da estudiar el VT yii fc:i 
para introducir en é) varia ^ 
una, la de darle ingreso'a w * 0 ^ 
ñeros que trabajan en lus V01*4̂  
talleros tipográficos, y L <1!5l̂ o; 
también a aquellos qe desdr 
r lor de la Isla lo soliciten ^ lme-
Con respecto al descanso'^ 
en los periódicos, a c o r d é ?llUcal 
junta general anterior, acn».f'U,u 
sar una comunicación a la t i * -
cional de Linotipistas, s o í i c i t S íVl 
ber que resolución ha de tom«^ 
este particular. r B<%e 
Fueron aceptadas varias soliVif 
de ingreso, y un acta de DeWa,i Ue3 
el taller de " E l Cuarto Pode?- 0 
vor de Pedro Moneda. 
igualmente so acordó ea viftn 
l a ' aflictiva situación de p v l ^ 
Vlllamlsar, enviarlo un giro ^ :!'-a 
pesos; y a su vez atender a un f ¿¿ 
pañero que se halla sin rccnr.n 
no puede trabajar. Eüj ^ 
E l Comité de Auxilio tíe C á r ^ 
Desde Cárdenas remitió el u!?-
de Auxilios, que recaudó para la« 
da de Díaz lauco y los obrerüb nl 'U" 




eso: que estoy viejo, cansado, segu- les de la igualdad j 
ramente ar ter io-eiclerót ico, y ansioso proletaria. 
de pasar los úl t imos días de la vidai ¿Acaso no somos de la misma pas-1 du1da,s^bre la j ^ n d e n c i a de lo 
. ,. K « i f ín l ec tado Dor di(>hr> í̂ iviha , 
cantidades \K 
en aquella ciuuad, roeán 
dolé al señor Alfredo Lópe¿ J ^ t 
• diera a conocer para deavlrtuar i ' 
cia mía con las ideas conservadoras' en el retiro humilde del hogar, n i | ta hechos bolcheviqui 
y por el afecto que profeso a Rafael 
Montalvo, como a Wifredo Fernández 
y a otros de sus Ilustres colaborado-
res, aceptar ía el encargo si no fuera 
s 
n esteva 
N O T I R E S U S R O P A S V I E J A S 
H A G A Q U E L U Z C A N C O M O N U E V A S 
envidiado ni envidioso, ni luchador 
ni atacado, esperando el d í a . . . 
Sépanlp así los que el honor alt í-
simo han querido hacerme, persuadi-
dos de que el triunfo de Montalvo me 
causar ía placer y no disgusto. 
v tiranuelos? co ectado P ^ d ^ o Comité, m Z t xr tT> x̂.-̂ -t̂ tt i aCl£iraclQües "d ien tes : 
j . ^. arambcRu, i QUe üenen eD üu poder log 
mentos, acuses de recibo do las c • 
i tidades allí recaudadas, las que fu! 
1 ron entregadas por los compaüeruá 
•Victoriano González y Estebau ij-̂  
eu esta forma: 
G L I C O C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
F o m e n t a l a be l l eza f e m e n i n a , p o r q u e a b r e et 
apet i to y a u m e n t a las c a r n e s , p o n e s o n r o s a d a ? 
s u s mej i l l a s y v i g o r i z a l a s a n g r e . 
F o r t a l e c e a las m a d r e s , v i v i f i c a a las a n c i a n a s 
y a p r o v e c h a a las j ó v e n e s de q u i n c e . 
Si mtt m todas las boticas. Oipósíto: Orogüoria Barrera, Habana y Lampafíüa, 
MAN 
« . I M S 
L o c o n s e g u i r á con u n paquete de " D Y F O A M " 
de 2 0 centavos. 
L a jnta de la .Vs^cld'.hi 
grafos 
Anoche celebro junta geric'al e i 
traordinaria esta Asociación. 
Despuéó de aprobar el ucea de la 
sesión anterior, se nombró ü i t co-
misión, integrada por Oscar I tu r ra l -
de y A . López, para que de acier-lo 
con dos comisionados de la Aüotla-
ción de Artes Gráficas, fijen la fechr\ 
en que ha de empezar a regir la se-
mana de cuarenta •> cuatro horas. 
Se acordó norr-ívrr un jurado p.ira 
solucionar la actitud do los míeivbros 
C529S 
E l Juez de Inst rucción de la Sec 
ción Tercera ha procesado a un obre 
ro cuyo nombre no repito porque no | 
me consta que sea culpable, el cual 
fué tesorero o depositario de las can-
tidades que se recolectaron entre los 
obreros para la viuda e hijos de Díaz 
Blanca aquel carretonero que mu-
rió en el choque de manifestantes y 
policías hace algunos meses. 
Se acusa al procesado de haber dis-
puesto, y no en favor de la viuda, de 
siete m i l duros, y de haber amenazado 
cuando se le reclamaron. 
Repito que no tengo pruebas de que' ¿ T ^ L -
la acusación sea cierta y por tanto tal f r ^a ^ercant i ' , 
„ , - . < r r , ^ , / L vr„«.™c" "an alterado el horario 
no hago coro a Tiempos Nuevos , 
cuyo director, el también obrero so-
cialista Luis Fabregat, no cesa 
formular cargos contra ese y otros 
t'corapa^íeroa', que en la recolecta i n -
tervinieron. 
Deseo solo hacer constar una vez 
más , cómo suelen resultar dudosos 
los procedimientos fraternales y so-
lidarlos del obrerismo; cómo la 
muerte de un hombre no siempre es 
motivo de respeto sino también origen 
de pasiones y conflictos entre sus 
propios correligionarios, y a la ve?: 
recordar que el chanchullo y la inco-
r recc ión no son siempre patrimonio 
de burócra tas y burgueses, i lno que 
mucho gustan también a I ÍB npósto-
A la señora Juana Mallol, l&i «i. 
sos. A l Comité de Auxilios eatarir¿. 
.do de velor por los beridos y p ^ M 
17 pesos. A la compañera Carmea 
Aguirre, 17 pesos. Total: 185 peuoü 
de cuya entrega hablan sido testígpB 
los compañeros Blas González ?as-
j cual y Diego Cabrera, 
í Q'Je no es cierto •que en d̂mh:-. 
j ciudad los miembros que, conit-omaj 
dieran banquetes; que al hacer j * -
i tas aclaraciones les guia el tmeu tje-
I seo de que no se extravíe la oiiiñtW 
j con algún juicio que pudiera mn-
j prometer el proceder de! os oúrstv 
oue componían aquel Comilc 
Firman la comunicacióu réíohtt' 
Angel Maderos, secretarlo. I. Godw 
los cuales 
existente, 
acordándose que mientras no se to-
de me resolución, se enve una comur.i-i iez7 tesorero; Ramón Cao Suárw, co » ? C Í l Í T | f | i l O r í C f T l n t j tador; y los delegados rocaucaOj,..-i L f i A I U R A VLLl^ln Ü L I Esteban Díaz, Rosendo Castro, Dá 
áUTORES CONTEMPORANEOS i S T ^ M T ^ . t 
r 
J U 
Continuación d e k Junta General [xtraordinaría 
Do orden del señor Presidente de OCHO DE LA NOCHE, Y PARA PO-
«s te Centro Asturiano se anuncia, pa- DER PENETRAR EN E l LOCAL EN 
ra conocimiento de los señores aso- QUE SE CELEBRE SERA R'EQUIST-
jeiados, que el jueves próximo, día 24, TO INDISPENSABLE EL DE PRE-
continuará, en los salones del pala.. SENTAR A LA COMISION EL RE 
lelo del Centro Gallego, la celebra- CIBO DEL MES DE LA FECHA Y EL 
ción de la Junta General extraordi- i CARNET DE IDENTIFICACION 
maria convocada para discutir las re-
formas a los reglamentos general y 
!de Propaganda. 
LA JUNTA COMENZARA A LAS 
Habana, 21 de junio de 1920. 
R. G. Marqnés , 
Secretarlo. 
C 5257 3d.-22 3t-22 
BAÜLE L E Í A S 
E l m e j o r s u r t i d o d e e q u i p a f e s 
se h a l l a e n l a f á b r i c a 
DE P A R I S " 
LUIS MORERA 
H A B A N A 
msStssa 
•MOUlt'Jé 









m . 5 i m E L C A L O R : 
u s e n u e s T R O s P B e s o o a y e l e g a p i t e ó 
t r a j e s n E c n o s 
Q I M n V A R I E D A D D E H 0 D E L 0 5 Y P R E C I O S , 
A n T I G U A ^ J . V A L L É ó . 
5 / R A F A E L - É I H D U S T R I A . 
ULTUVIAS NOVKL.AS RECÍBIDAS 
M A R T I N E Z S I E R R A (GREGO-
RIO.)—Cartas a las mujeres re 
PiSpaña. Sobre la ertacación 
femenina. Nuera edición. 1 to-
mo $1.20 
E C A D E QÜBIROS. —CiientOB. 
Contiene: Slngrularidades de 
u/ua muehachlt.i rubia. — T7n 
poeta lírico.—En el molino.— 
Civiii.^aci6n.—El tesoro.—Eray 
Genebro.—Adán j Eva «n el 
Paraíso — L a nodriza,—El di-
funto.—José Mathias.—La per-
fección.—El suave milagro. 1 
tomo $1.00 
M A R K T W A I N . — Narraciones 
humorísticas. Versión castella-
na. 1 tomo. . . . . . . . . 
¿VENTURAS DEL» D E T E C T I V E 
R O S - K O F F -Aventu.r.8 policia-
cas, l tomó 
J O S E MAS.—La Bruia. Novela 
que bien pudiera ber historia 
o-e la famosa Bruja de Sevilla. 
Nueva edición. 1 tomo. . 
J O S E MAS.—La estrolJa do la 
Giralda. Preciosa novela de 
costumbres sevillanas. 1 tomo, 
E M I L I O B O B A D I L L A . — E n la 
noche dormida. Nóvalo- Nue-
va edición. 1 tomo $1.00 
GUSTAVO F L A U B E t i T - —Mada-
ma Bovary Preciosa novela. 
1 tomo $0.40 
P E D R O B B N O I T . - P o r don Car-
loa Novela histórica. I tomo, 
A K G E L GANlVET.- 'c^eopi lación 
sus mejores pátrlnas, por 
José Mercailal, con Un prólogo 
de Cristóbal de Castro. 1 tomo, 
AMADO ÑERVO — E l diamante 
de la inquietud. Novelas cor-
tas. 1 tomo $0,80 
L E O P O L D O LUGONES. - L a s 
montañas del oro.—Poemas en 
tres ciclos y dos reposorio» 
con un juicio de Rubén Darío. 
1 tomo 
J U L I O H E R R E R A . R E I S S I G — 
L a s pascuas cel tiempo. Pre-
cioso libro de poesías en el 
qae el insigne poeta urugua-
yo imprime un nuevo derrotero 
a la poesía de América. 1 to-
mo 
RAMON D E L V A L L E IN C L A N . 
— E l pasajero. Claves líricas. 
. 1 tomo $0.70 
ANTONIO D E HOYOS Y V I -
N E N T . — L a s lobas de Arrabal 
Novela. 1 tomo $1.00 
V I C E N T E P L A MOMPO.-Por 
Pascua Florida. Novela de cos-
tumbres. 1 tomo $1.00 
CUENTOS T U R C O S . - Narracio-
nes populares de Oriente. 1 
tomo ' . . . , $0.50 
AZORIN Í J O S B M A R T I N E Z 
RUIZ )—Fantasías y devánele. 
Política, Literat'ira, Naturale-
za, l tomo, rústica $1.00 
E N R I Q U E F E D E R I C O A M I E L . -
Dlarío íntimo. Nueva edición. 
1 tomo $1.00 
R E Y E S H U E R T A S ( A . ) - L o 8 
humildes senderos. Novela de 
costumbres de Estremadura 1 
tomo $1.00 
JUAN D'YVRAP.—Menorías de 
un eunuco. Episodios de loa 
harenes turcos. Versión cas-
tellana. 1 tomo. $0.80 
W I L L Y.—Historia sr>mbria.—No-
vela. 1 tomo. $0.80 
WILLY.—Glnet te , la Sofiadora. 
Novela, 1 tomo $0.80 
C A R L O S C H A B A U L T . - B 1 triun-
fo de Afrodita- Novela. 1 to-
mo , . 
MAURICIO L E B L A N C — L a Isla 
de los treinta ataúdes Nove-
la de aventuras de Arsenio 
Lupín. 1 tomo. . 
A L V A R O BETANA-—Carrito el 
Ansioso. Novela. \ tomo. . . 
ANTONIO D E TRUEBA.—Selec-
ción da trabajos en prosa y 
verso, cdn un prólogo de don 
Camelo Echegaray. 1 tomo, 
cartoné 
F R A N K W E D E K I N D • Despertar 
de primavera. Tragedia infan-
til tra( ncida del alemán, por 
Manuel Pcdroso. 1 tomo. . , 
T O M A S M O R A L E S . — L a s rosa* 
de Hércules. Preciosa colec-
ciAn de poesías. 1 tomo, rús-
tica 
CHARLE» B A U D E L A I R E . — E l 
Spleeu de Paris Poema en 
prosa. Traducción y prólogo 
de José Francés. 1 tomo. . , 
J O S E Z O R R I L L A . - C a n t o s del 
trovador. Colección de léven-
l a s y tradiciones históricas en 
verso. 1 tomo 
B. DANGENNES.—La majer mo-
derna Lo que toda mujer mo-
derna debe saber. Conferen-
cias de feminismo práctico. . 
R O D R I G U E Z M A R I N ( F R A N -
CISCO,)—Un millar de voces 
castizas y bien autorizadas que 
piden lugar en nuestro léxico. 
1 tomo 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galla no 62 (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Telefono A-4058. 
Habana. 
Ind 10-1, 
A L D Y L 1 S 
E l Perfume 
de los Cielos, 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i f l a n l a p i e l 
f e m e n i n a , la sua-
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
ALDY 
í leori Monfll«f 
S Y R G O S f l l 
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F e m i n i s m o . 
actuacldn del socialismo a fa- | Y ya se discutía esta opinión an fjfff de la mujer, es realmente sin- j tes de que apareciera esta señora 
¿era..*? ^ mujer trabajadora, slem 
-YQ y en todos los pueblos ha sufri-
do infinitas amarguras, más y mayo-
res que el trabajador. Los talle-
-gg donde cose son covachas; las sa-
las en que teje son tugur ios . . . E l 
jornal que se le da es una migajue-
ia miserable arrancada a la codicia 
« las horas que le imponen, o al 
inenos, que le Impusieron mientras j del socialismo. 
marquesa, pero hoy ya no se puede 1 
sostener... E l estómago de esta se-, 
ñora es felicísimo: pajaritas de los i 
cielos que desea, pajaritas de los ; 
cielos que se traga: lenguas de ru i -
señor que se le antojen, lenguas de ¡ 
ruiseñor que se devora.. . Y sin em- ' 
bargo, el ama de este estómago es 
una especialidad en la predicación i 
Generosidad sublime, la de esta 
ilustre ar is tócrata . Es casada, y so- j 
licita para España el establecimiento I 
del divorcio; tiene un capital esplén-1 
dldo, y propaga entre las masas la 
aversión al capital; es francesa, y se ; 
•desvive por lograr la redeuciGn de la | 
mujer e s p a ñ o l a . . . Hay quien supo-; 
la ley no Intervino para fijar la jor-
nada, se prolongaban implacable-
blemente... 
El socialismo presenció el calvario 
me subía la mujer con una indife-
rencia vergonzosa, sin una frase de 
aliento y sin una palabra de protes-
ta. El nombre de socialismo que se 
aolicó esta doctrina ea inexacto: . ie trastienda en todas las acciones 
«ás aún que el socialismo es el "íe esta dama; hay quien la nombra 
"machísmo": la aglomeración de m a - r m a socia-lista.., Hay quien piensa | 
phos alrededor de un pote de bazo- Cl"e lo que hace, hace por induda-
íia. Ellos proclaman derechos, exi- ^ patriotismo, por acendrado amor 
«en concesiones, piden carne, pero a- su país, por deseo de extender a 
«xclusivamente para ellos. ''os pueblos más honrados las cos-
1 tumhres parisienses... % 
Dichos! . . . Cuentos. . .! Chismeci. 
•los de las gentes envidiosas...! Lo 
que acaba de ocurrir con el proyecto ¡ 
A los niños los dejan sin rac ión ; 
a las mujeres las apartan de la me-
sa. Son ellos solamente los que co-
j ^ n . y alerunos a dos carrillos. 
BI ''machismo" es el triunfo de los | iue le fracasó de celebrar en Esnaña 
bárbaros: ha prescindido de la inte- "Jn Congreso femenino internacional, 
ligencia en todas sus aventuras; con-¡ o demuestra plenamente, a plena luz. 
dena la caridad; odia la g a l a n t e r í a . , i Ella t ra tó de este asunto con sufra-
Los débiles lo parecen un estorbo, pistas inglesas, y acmí vmo Mi^s Mac. 
Su deseo es tener brazos, antes que 1 Millan a prenarar el terreno. De las 
tener cerebros... Esa otra forma de i tres agrupaciones míe forman estas 
machismo agu^o y matón sin rebo-1 muieres, dos dijéronle que nones. a 
zo llamada sindicalismo, no nuiere la Miss: una, la de las católicas, y 
ni que le hablen de cerebros. E l je-
fe mae-no del Sindicalismo catalán, 
Angel Pestann. vino a decirlo a Ma-
drid recientemente: 
—Brazos!... No hace falta m á s ! . . 
Brazos nue trabajen bien, a fin de j 
otra, l a de las ''neutrales". Y no por-
que el proyecto fuera malo ni porque 
oIIps desecharan el prosTama que 
t r a í a : sino porque la Miss p idió un 
absurdo. 
-En el Congreso—les dijo—no se 
que no trabajen los Pes t añas ; brazos ; hab la rá en e s p a ñ o l . . . Y la mujer 
í-ue paguen las cuotas; brazos que i española no ha de tener en él ni voz 
puedan suspender la, producción en. n i vo to . . . 
los momentos-de Imelim; brazos que Las dos agrupaciones se indigna-
coj^n puñales, acechen en las esqui-, ron, y la Miss lió el petate y se mar-
nas. y asesinen rninmente a los pa-1 chó de Madrid. Las dos agrupacio-
fronos. nes entendieron que había venido a 
Para todas estas cosas, no le sir- insulfr.rlas 
A l e j e l a 
T r i s t e z a * 
M u j e r q u e goza d e buena sa lud , que n o sufre t r a s to rnos , 
s i e m p r e s o n r í e . L a s a lud es bel leza y es a l e g r í a . 
A D f M I I E L T O N I C O D E 
W r % r \ L J %J í LA MUJER 
Fortaleciéndola, regularizando su organismo le evita sufrimientos. 
Se toma C A R D U I y en la é p o c a peculiar de los dolores, 
é s t o s no se presentan. 
C O N F I E S I E M P R E E N C A R D U ! 
>n al machismo las mujeres. abran los ojos j se puedan convencer 
de que nuestras mujeres son patrio-
tas, tienen tanta o más cultura. 
del Ter. su presidenta, allí sude reu-
nirías, nara sus evolucionen. E^ta se-
ñora marouesa es un ejemnlo admira-
ble fie abnegación y de amor . . . Cual-
nuiera que sea la fórmula en nue se'11^-. 
su pro, pero me consta que mira, 
pa™ que" í a T m i s s Porque ahí está mirando la marque-
sa. . . Y he aquí un caso excepcional: 
la generalidad de los caudillos que 
al socialismo le salen, le salen de 
o a lo más, de los ta-
rabajar no les 
ivir como mar-
greso Nacional . . . Y realmente tienen ¡ ^ i e seé ' ^ iei&n el socialismo, 
todo eso. además de tener cierto do-¡ Se pueden presentar tantos ejem-
naire, cierta hermosura, cierta dis-1 p ío s . . ' . ! Uno, el de Gustavo Habbard, 
tinción nue las Mac. Mil lan no tie- diputado socialista, que después de 
Pero aún así no dieron en "meter' bullas enormes, obtuvo vein. 
&\áiRECEtLÍ.R£CiniEMTOpaPELVTEviTAiüWlW. 
A S E N T A D O R 
B I G - F O U R 
Para Hojas "G¡l let te ' , 
ASIENTA LOS 
CUATRO FILOS 
A UK TIEMPO 
Hoja asentada en un BIG FOUR 
tiene el corte diagonal 
que dan los barberos. 
E l Asentador BIG FOUR, 
prolonga la duración de la» 
hojas "Gillette" y hace 
delicioso el afeitarse. 
The üovelt} Stroppei Co,, Inc. 
NEW YORK 
UNICO AGENTE 
JOSE DE LA VEGA GARCIA 
Aguiar 116. Departamento 28 
apartado 2415. habana. -
A»TO *OV a/-ft/f 
Si 
MAM IN U.i.A. 
m m i m i i i m m J i 
El Saludo de Caroso a New 
Yor l trasmitiiio desde la 
Redacción de! "OIARIO 
DE LA MARINA" 
intente encerrar la doctrina predica- j eI cIavo d'e los planes de la miss y temil francos por explicar una cáte-
da en esta.Casa, síemnre viene a re- â marquesa: porque lo que ambas dra, y púsose a chupar que daba gus. 
sumirse en la frase de Maeztu: querían era que las mujeres españo- to. Otro,, el de M. Mirmán, quo en la 
—Lo mío mío y lo tuyo ' mío las no Pll(í,era111 enterarse de lo nue Cámara francesa era una fiera Co-
Y no obstante, he aquí un mila-! ihan a decir acerca ciel ™atrimonio rrupia, y en cuanto consiguió que le i saj que aCompañ6 el dolor de tantas 
gro. . . ! t i na señora marquesa que j las sufra&istas de p-arís >r Londres. 1 noaibrasen d i r e c ^ Mas se cambiaron las hor 
tiene una fortuna apetecible, y tra-1 
baja a favor de esta doctrina. El so- I Ello es que ya el Socialismo se 
cialismo—en opinión de Schaffle—es ha ditrnado mirar a las mujeres. Yo 
una cuestión de estómago. no conozco las obras que realiza en 
« N C L I S H S P O K E N O N P A R L E F R A N C A I® 
se convirtió en un cordero. Otro, el 
de M. Aneraguel, q.ue era un Arlando 
furioso de la susodicha cámara, y pa-
ra hacerse manso y manejable como 
un santico de cera, solo necesitó que 
le nombrasen gobernador de Mada-
gascar... 
Esta señora marquesa eo al revés; 
hallábase en una altura, y descendió 
, , . _ de O Z O R E S Y P I R E . ! desde ella al Socialismo. Yo recuerdo 
Industria 1 6 0 Eüq. a Barcelona.-Tel. A - 2 9 9 8 a este propósito io que ie sucedió a 
Más de lOO esp lénd ida» htibitacioass con b a a o e inodoro privado y olavtsdo» ¡Rouget de l ' ls le: músico de tres al 
Precios m u y e c o n ó m i c o s . cuarto y poetilla mediocre, topó en la 
lístaaraotyRaserfados abíaríos hasta las í2 dala Docha. Eiceiente cocinartb i c a t e d r a l de saint-omer, en cuyo ar-
J ¡ chivo se conserva aún, un fragmento 
C2717 Ind. 19ms. de oratorio e hizo de 61 la Marselle-
j Pública con veinticinco mil francos, mas qUe aprovechaba Rougel, y tuvo 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
E n l A G O P Á ' f U Y D E T O D O . 
i 
V A J I L L A S Y OBIC)TAL£RIA EC0n0MIGA6.0CBVIGI0 RAPIDO. 
n E P r u n o b . f l I M A Y P E G U A L t e l a . 7 0 3 2 
que escapar como una liebre. Sus 
perseguidores cantaban un himno que 
llegaba confusamente a sus orejas, y 
Rouget preguntóle a un aldeano: 
—Y esa, qué música es?... 
—La Marsellesa, s e ñ o r . . . 
Rouget echóse a llorar, y lanzó una 
maldición sobre su nuisica. Esta se-
ñora marquesa, que ahora predica a 
las masas la música del desorden, la 
irreligión y la revolución, sin duda 
no ha olvidado este episodio. Y a pe-
sar de él, trabaja con empeño en 
empujar a los hombres contra todos 
los marqueses y a las hembras con-
tra todas las marquesas... 
Qué vergüenza para los Anga-
quel, los Habbard y los M i r m a n . . . ! 
Y qué ejemplo para todos los cobarr 
des. . .! He aquí la prueba mejor de 
lo que los viajeros testifican: —La 
mujer de Francia—dicen—es muy su-
perior al hombre. Y la señora mar-
quesa es tan superior al hombre, que 
a todas las mujeres que dirige en es-
ta Casa del Pueblo, ya no las lleva 
al "machismo": las lleva al "Super-
machismo.'' 
Constantino CABAL. 
Del periódico "The News and Cb-
server", que se publica en Ralei^Jx, 
Estados Unidos de América, tomamos 
la siguiente noticia, alusiva ál D I A -
RIO DE LA MARINA- al célebre te-
nor Enrico Caruso y a un compañeio 
muy estimado, el telegrafista que L o -
che tras noche, frente a nuestro hiio 
directo, recibe la extensa información 
cablegráfica que nos envía la Prensa 
Asociada: 
" E l señor Enrico Caruso, el famo-
sísimo tenor, cambió recientemente 
saludos con la ciudad de New Y o i k 
desde la oficina telegráfica de un 
gran rotativo de la Habana, y Mi • 
Leo Dughi, joven muy conocido en 
Raleigh, figuró prominentemente en 
este acto. Ha llegado a nosotros la 
noticia por conducto de la hermana 
del citado joven. Mis Margarct Duébi, 
de esta ciudad. 
Transcribimos lo que le dice a es-
ta joven su hermano, en carta qite lo 
envía desde la Habana: 
"He tenido el gusto de saludar al 
señor Enrico Caruso, el gran tenor, 
con motivo de la visita que hizo al 
periódico en que trabajo como tele-
grafista todas las noches. Este pe-
riódico, el más viejo y de mayor cir-
culación de la Habana, se llama el 
DIARIO DE LA M A R I N A . 
Pregunté a Caruso si quería salu-
dar a New York por conducto del h i -
lo directo de este gran periódico, a 
lo cual contestó, en español : 
"Sí, s e ñ o r . " 
Le tomé entonces la mano derecha 
y la puse sobre el aparato, mientras 
V A P O R 
C r i s l i 
Saldrá el 30 del corriente mes para ; 
los Puertos de Coruña, Vigo, Gijón 
y Santander, recomendamos a los se-
ñores pasajeros adquieran sus equi-
pos a los siguientes precios: 
!' 
Baúles bodega, des-
de . . . . . . . $ 9.00 a $ 75.00 
Baúles camarote, 
desde 16.00 a 70.00 
Baúles escaparate, 
desde . . . . . 30.00 a 250.00 
Maletas, desde . . 3.50 a 95.00 
Maletines de ma-
no, desde . . - 1.25 a 95.00 
Mantas, desde . . 15.00 a 150.00 
Portamantas, neceseres, sacos de 
ropa sucia, sillas, gorras de viaje; 
en general todo lo necesario para un 
viaje cómodo 
F . COLMA y F U E N T E 
Obispo, 32. Telf. A.2316, 
E L LAZO DE ORO 
31. de Gómez* (Frente al Parque 
Teléfono A-ei85. 
_ C. 52S4 alt. 4t-24. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 1 
r 
MALETAS D E CUBRO T F I -
BRA DE $2.00, HASTA $75.00; 
MALETINES, CARTERAS PA-
R A DOCUMENTOS, B A U L E S 
CAMAROTE, E S C A P A R A T E Y 
D E BODEGA. 
VEA NUESTRO DEPARTA-
MENTO DE EQUIPAJES. 
' L A A C A C I A 
A. D E SIMON BOLIVAR, 16 Y 
18 (antes REINA) . ESQUINA 
A HAYO.—TELEFONO A-1412. 
TSL FEENAííttEZ I Ca^ S. «n C. 
C4294 14.t-lS 
i i M i m í \mm v e o e t a l 
• ; la ' mejor y m seuc í l l » de í p l i c i r - , ; 
' D e ~ v e n t a ¡¡eji. tas p r i n c i p a l * ! » . Fa , i ; n i>c i a5 y D l r o g u e r f w 
OftiH-sito: P e l u q u e r í a U A ' € E N T R A L , * A ¿ « ¡ a r í y Obra>.p?^ 
bacía vibrar el siguiente mensaje, d i -
rigido al operador en New Yoxi-. 
"Este es Enrico Caruso. Saluüo a 
nstéd y a la Prensa Asociada. 
Iniuediatameuttí contestó NewiorK: 
"Devolvemos su saludo, seüoi' Ca-
ruso, con los mejores deseos dex ws-
jo Broadway y de la Prensa Asocia-
da." 
"Después, él y el grupo de adur 
radores que lo rodeaban fueron re» 
tratados por ol fotógrafo del DIARIO 
DE L A MARINA, publicándose la ío-
tofrafia al día siguiente-" 
"Caruso ha alcanzado gran éxito 
en la Habana, y todavía sigue can-
tando, a razón de diez mi l pesos por 
función. Si logro obtener un pa&. , 
i ré a oirlo una noche antes de que so 
vaya., pues no me agrada la lúea de 
pagar cincuenta pesos por una loca, 
lídad, porque sé que no podrU d" - ' 
frutar a mi gusto de la fiesvu, bajo 
tales circunstancias." 
Agrega Mr . Dughi que ei verano sa 
halla en su apogeo en la Habana, y 
TODOS LOS SASTRES 
compran sus telas en 
" E L D A N U Y " 
Porque venden a conciencia. 
Porque son las mejores telas. 
AGUACATE, 47, 
Péi-ez, Suárez y Cía. 
C5210 12t..l<) 
que la ciudad está tranquila. Dice 
también que los americanos ai;uycj 
a Cuba en gran número, huyendo dó 
la. aridez de su país y en busca do las 
f r a s c a s brisas y los sabrosos l i c o r ^ 
que aquí pueden apurar sin msiric-
ciones ni tapujos. 
LICOR BALSAMICO 
WiaralK) por el H)r. ficnjrt! 
l« tcVu* 4t SÁH JOSt, U*»il" 
conocido hasta «I JL* 
«•'leHiMnte las ín(tTti>ti>iai 
**0> <*» I* pkl y de lo» 
urinario». 
J * i Erca u vtnit rn (»d/i 1" 
n »ob mayor et vriM 
""lÜKJM JOSE.ÜLllEíUi'üie" 
331, HABANA. CUB» 
E L E S P E C I F I C O N A C I O N A L 
C O N T R A T O D O S L O S C A T A R R O S 
L I C O R B A L S A M I C O B R E A V E G E T A L 
D E L DR. GONZALEZ 
Toses, Influenza, Grippe y Bronquitis. 
H A C E 48 A 5 I O S E S L A M E D I C I N A D E MI F A M I L I A 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósi to: Droguería B A R R E R A , Habana y Lamparilla. 
Este es la famosa Goma 
de Mascar, que más se 
vende en el mundo y se 
fabrica en la más grande, 
más moderna y 
más higiénica 
de las fábricas 
de pastas dulces 
en los Estados 
Unidos. 
C u e s t a muy 
poco y se vende 
en las Boticas, 
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L T L A I I V N E R A 
L a s e ñ o r a d e l V a l l e 
E l v i a j e d e l a ¡ l u s t r e d a m a 
Nuevas despedidas. 
Hay que darlas por días. 
Son las de hoy para una dama que; 
por los prestigios de su nombre y dt 
su posición figura en nuestro mas al-
to rango social. J •, . , 
Me refiero a la señora Viuda de del 
Valle, la buena y caritativa Cbichita 
Grau, como todos la llaman con la 
más car iñosa familiaridad. 
En el Flandre, hermoso barco de la 
Trasatlántica; Francesa, que sale ma- j 
ñaña de este puerto con rumbo a Es- ; 
paña, tiene tomado pasaje la ilustre 
señora. . 
Va en su compañía el hijo bajo 
cuya dirección están los grandes bie-
nes de la familia. 
Es el señor Luis del Valle, en umon j 
del cual viajará su bello esposa, Ma-, 
r í a Mendoza, y la angelical Anita 
^ue es gloria, es alegría y es encanto | 
del joven y simpático matrimoniio. i 
Desembarcarán en Santander para ¡ 
idirigirse desde la capital montañesa i 
i a una his tór ica población vasca, qu»! 
¡no es otra que Azpeitia, donde se ha-1 
¡lia el Noviciado de las Esclavas del; 
jfíeñor. 
Allí está Natica del Valle, la seño-
íxita que. en aras de una vocación re-1 
lligiosa irresistible renunció a los go-1 
¡ees y halagos mundanos, cuando to-1 
ido sonreía en torno suyo, para hacer 
u ingreso en esa orden religiosa. | 
A verla y abrazarla, tras una se-
paración de largos meses, va la ma-
dre amantísima. 
Se t ras ladará después a San Se-
bastían, donde en el aristocrático ho-
tel Cristina se le tiene reservado, con 
la anticipación debida, lujoso aloja-
miento. 
Otra hija suya, Alicia, encuéntrase 
recluida en el Colegio San Bartolo-
mé, que posee en la bella playa do-
nostiarra la Compañía de María. 
Compartiendo su temporada entre 
Azpeitia y San Sebastián, con la ado-
rable nietecita a su cuidado, iV.rma-
necerá por todo el tiempo de su au-
sencia la señora Viuda de del Valle. 
Los jóvenes esposos Luis del Vallb 
y María Mendoza, real izarán entretan. 
to una excursión por las más impor-
tantes capitales de España, Francia y 
Alemania. 
Llegarán hasta Roma. 
Con propósito de visitar al Papa. 
Antes de que finalice el año estarán 
de nuevo entre nosotros, y ojalá que 
con la mayor felicidad posible, los 
distinguidos viajeros. 
Para darles su adiós hay un desfi-
le numeroso de amistades en estos 
momentos por la señorial mansión de 
la Plaza de Belén. 
Porque solo encuentren a su paso 
venturas y satisfacciones son los vo-
tos de todos. 
Votos que recojo. 
Y hago míos con toda el alma. 
B a n d e r a s e s p a ñ o l a s 
y C u b a n a s 
P a r a l o s f e s t e j o s a f " A l t o n ' 
s o X f f f " 
L T J O 
E N E L A N G E L 
U n a b o d a e l e g a n t e 
¡Qué linda! 
Repetíase la frase anoche, 
j Linda» más bien, l indísima Paquita 
h/alls ante el ara de los amores ceñí, 
jlda a sus sienes la simbólica diadema 
ide las desposadas. 
L a encantadora señori ta unió su 
fuerte, como ya tenía unida su al-
ana, a la suerte del señor José Folch 
Jy Pifiol, un joven excelente, correctí-
fiimo, que pertenece a la firma social 
Folch, Arango y Chase, propietaria de 
í a American Opticians, en O'Reilly 
Í77. 
En la Parroquia del Angel, radian-
tes sus naves de claridad, se celebró 
jja boda. 
Solemne la ceremonia. 
* Tan sencilla como interesante. 
1 La gentil novia produjo la admlra-
iíción de los concurrentes con los pr i -
Ctnores de su toilette nupcial. 
Del traje que lucía, de chiffon con 
tedomos de encajes, desplegábase una 
{larga cola bordada en seda y plata. 
Nada le faltaba. 
( Ni el atributo del ramo. 
Creación éste, con el nombre de Pa-
qui ta , del gran jardín L a Díamela 
ten la barriada del Vedado. 
Muy art íst ico. 
• Y de la m á s alta novedad. 
/ Ramo que después de la ceremonia 
iíy por expreso encargo de la señori ta 
^Valls, quedó depositado en el altar 
Wo la Pur ís ima. 
' E l señor Juan Valls y su distingui-
^da esposa, la señora Catalina SJantia-
gosa de Valls, padres de la novia, fue-
ron los padrinos de la b<jda. 
Como testigos por parte de la en-
cantadora fiancée actuaron el señor 
Francisco Molla, presidente del Cen-
tre Catalá y los señores Magín Fe-
rrer y Claudio Bscarpenter, del co-
mercio de esta plaza. 
Y los señores Roberto Karman, A l -
berto Arango y Juan J. de Mutiozábal 
como testigos del novio. 
Desimés, reunidos los invitados en 
el hotel lafayette, se obsequió a to-
dos con un buffet esplénddio. 
E n días muy próximos embarcarán 
los jóvenes desposados en el vapor 
Barcelona para su viaje de boda. 
Felices y contentos, con las ale-
Igrías de su amor satisfecho, visita-
r á n diversas capitales europeas. 
Vendrán al hogar que los espera. 
Un nido de venturas. 
Nos complacemos en informar 
que tenemos un extensísimo sur-
tido de banderas de todas las 
naciones, en todos los tamaños, 
especialmente cubanas y españo-
las, que constituirán el obligado 
emblema en los festejos que se 
preparan, con frenético entusias-
mo, para corresponder a la visita 
del gran acorazado de la Armada 
Española Alfonso XIII. 
C. 5276 ld-24 lt-24 
Se venden en nuestro Departa-; 
mentó de San Miguel, planta | 
baja. 
D E A M O R 
E l ú l t i m o c o m p r o m i s o 
Está visto. 
Privan las notas de amor. 
Hablé en las Habaneras de la edi-
ción matinal sobre los últimos com-
promisos de que tenía noticia la cró-
nica. 
Dejé ujio silenciado, de propio in-
tento, para darlo a conocer en capí-
tulo aparte. 
Data de ayer mismo. 
Muy simpático. 
La señori ta Cabarrocas, la encan-, 
tadora Cuca Cabarrocas, ha sido pe- j 
dida en matrimonio por el distinguí- i 
do joven Ramón Grau y Triana. 
Hija la señori ta Cabarrocas del I 
ilustre Fiscal del Tribunal Supremo, j 
Pláceme dar la grata nueva. 
Con mi felicitación. 
" L a Casa de Hierra" 
Alfombras do Ij, Real Fábr ica de 
Madrid. 
Tapices Goyescos: "La Vendimia", 
"En la Fuente Castellana", "La H i -
landera", " E l Aguador", "El Jardine-
ro", etc., etc. 
HIERRO. GONZALEZ Y COM-
FAMA. 
OBISPO, 68. Y O'REILLY, 51. 
Si me vas a dar café 
dime de donde es primero, 
porque el ú n i c o que tomo 
es el café de E L B O M B E R O . 
G A L I A N O 120. T E L . A . 4 0 7 6 . 
Distinguida señora : 
N03 complacemos en manifestar a 
usted que desde el lunes 31 del pasa-
do ae encuentra instalada nuestra 
abaniquería "La Complaciente" y "La 
Especial", en O'Reilly, número 79, 
bajos de la casa de Mme. Laurent. 
Ofreciéndonos a usted con la mayor 
consideración. López y Sánchez. 
L A C O M P L A C E N T E 
• Y - L A E S P E C I A L . 
LOPEZ y SANCHEZ 
O ' P E I L L Y 79 TELF. A-Z67Z 
MERCADO NEOYORQUINO 
—>-* i—» 
THie CtJBA STJGAR C O R r O K A T I O X 
Nnera Torfe, Jiir.l>, 21 
E n 3,200 acciones ••otmmes vendí das ayer hubo la pérrlicln >lc % «lo pun-
«n cada una. Er. 1,700 de las pre feridas la pérdida fué de j n entero por 
acción. 
IiA u ( LSA 
í>nera York, Junio, 24. 
"Gran desentono Imbo ayer en 1 n Bolsa. Otro día de suMda de la pri-
me en los préstamos numerario; pe ro con muy pocas liquidnciones: Loa 
profesionales aun estiín en situación íinormal, procurando nl>-clarse del la-
dc do loa bajistas en el mercado. Su fcieron los valores de la Dnited Sfates 
Industrial. Alcohol, los de cereales y 1 o.» de la Crucible .Steel " 
BONOS 
K^eva York, Junio, 24. Cotizac'ones do ayer: 
del. De la Libertad, 
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U L T I M A S VK>T AS O O F E R T A S 
Cuba exterior, del. . . , 
Cuba exterior, del. . . , 
Cuba Eailroad 
Havana Electric cons. . 
""liban American Sugnr. 
City 01' Borcieaux. . . . 
.Anglo-French 
Cuba exterior , 
City of Lyons 
City of Marseilles. . . 








































V E N T A E S P E C I A L 
M A I S O N D E B L A N C 
VESTIDOS, SAYAS Y BLUSAS 
A PRECIOS NOTABLEMENTE REDUCIDOS 
Son un buen número de modelos de cada artículo, confec-
ción francesa de calidad, que se ofrece para liquidar su 
existencia. 
VESTIDOS FRANCESES 
En Nansouk, Voile y Tul , de úl t ima moda. Hay bastante 
variedad de tipos, unos blancos y otros en colores ténues 
de mucho gusto. 
SAYAS BLANCAS 
De Piqué y de Warandol. Visten mucho y por su reducido 
precio pueden ciomprarse varias, que en Verano, hay que 
cambiar mucho de ropa. 
BLUSAS MUY FINAS 
E n Mouselina, Voile y también de Nansouk. Elegantísi-
mas, muchas en color blanco, también en colores suaves 
de tono. Su precio enamora. 
Esta ocas ión es de aprovechar 
M A I S O N D E B L A N C 
ACTUALIDAD.—Es el estreno de. 
"La Chulapa,'' de Acebal, en Martí . 
¿Qué le parece a usted?—me dijeron. 
—Pues el diálogo es chistoso y entre-
tenido, y la Chulapa (Mayendía) tie-
ne algún relieve.—¿Y el asunto?—El 
asunto es una chulapa sin boticario, 
sin verbena y con un poquillo de ce-
los mal reprimidos. La música d6 
Benlloch, excelente. Es bueno i r a 
verla; y luego, es muy útil i r a depo-
sitar ahorros al banco internacional; 
la verdadera suerte del porvenir; y 
vestirse en la nueva granja, r iela 14 
y medio; trajes de moda y de etique-
ta con los mejores casimires ingleses 
Corte elegantísimo. 
RECETA.—Para que el caldo no se 
agrie cuando se guarda, conviene qui-
tar la capa de grasa que se forma en 
la superficie.—Las mejores gallinas 
Rhode Island y Plymouth Rock es-
tán en casa de langwith, obispo 66; 
hay también toda clase de efectos 
de avicultura: incubadoras, jaulas, 
etc.-^Carballal hermanos, san rafael 
135, han recibido un gran surtido de 
joyas de oro, perlas, i-ubíes, zafiros, 
y los brillantes más puros, aretes, 
pendantifs, argollas, ternos, collares, 
etc. 
SUCEDIDO.—En un t r ibunal : 
El juez.—Le acusan a usted de ha-
ber robado este reloj del escaparate. 
El acusado.—Señor juez, el joyero 
tiene la culpa de todo. Sobre el reloj 
había puesto una tarjetas con estas 
palabras; " ¡Buena ocasión!"—Cham-
pion moya, obispo 108, ha recibido 
unos calcetines color de moda, que 
encantan los ojos; también tiene pa, 
ñuelos bordados con las iniciales del 
compradortl— En la flor (de cuba» 
o'reilly 86, se vende el rico moscatel 
ámbar, vino delicioso, y el jerez qui-
nado, gran tónico y aperitivo para 
los dispépticos, y el puro aceite Sen-
sat. 
CRONICA D E INVENTOS.—1702. 
Se inventaron las bombas para incen. 
dios. 
1738. Se forraron los primeros b^" 
ques de cobre. 
1746. Se descubrió la electricida. 
1748. Apareció el primer anuncio en 
un periódico de Inglaterra. 
Para leer con comodidad sin fatigar 
los ojos, vayan a casa del óptico se-
ñor walther, o'reilly 110, que les gra-
duará la vista gratis y les adap ta rá 
unos preciosos lentes.—La loción de 
tintura de la india de los señores 
garcía, zulueta 3, es la mejor para 
quitar las canas; robustece el pelo 
y le da el color natural de juventud. 
E L SEXO HAS 11 ORADO.—Las 
mujeres pueden enorgullecerse al sa-
ber que las estadísticas publicadas 
por las compañías mercantiles, de-
muestran que el bello se:/j es más 
honrado que el sexo fuerte. En la 
América del Norte, hay tantas em-
pleadas como empleados en el comer-
cio y en la industria, y sin embargo, 
casi todos los desfalcos y estafas ocu-
rridos hasta ahora han sido hechos 
por hombres. Hay en aquel país más 
cajeras que cajeros en todos los gran 
des almacenes y sin embargo, se cal-
cula que hay cien casos de desfalcos 
hechos por cajeros masculinos, poi-
cada falta cometida por una cajera. 
—¡En la ceiba, sombrerer ía de monte 
y águila hay un gran surtido de som-
breros de pajilla y de castor. Vaya 
a verlos.—En la otra ceiba del lado, 
monte 8, que es panadería , hay un 
pan fresco y sabroso a todas horas, 
y víveres finos. 
CURDOSIDAD*—Una \cuarta parte 
de los habitantes de la t ierra muere 
antes de legar a los 6 años ; la mi-
tad antes de llegar á los 16, y sólo 
una persona de cada 1,000 consigue 
alcanzar la edad de 75 años. 
Todos hemos de morir, y pensar en 
nuestros muertos. Mándenles una co-




inglesas, catalanas « 
ñas. y ailieriCa 
CASIMIRES 
ingleses, catalanes y am . 
nos. y ailleriCa. 
Para todos los precios 
" E L D A N D Y > 
Pérez, Suárez y Cía. 
AGUACATE, 4; 
Garba 
D e # A m a r i l l a s 
Junio 21. 
ANGEL A L CIELO 
Tras no pocos días de angustias y 
sinsabores los estimados esposos Gui. 
vernau y Calera, l loran la pérdida de 
su bella hija. De nada valieron los es-
fuerzos de la ciencia, ni el cariño y 
desvelos de sus padres y familiares; 
todo fué Impotente y la Parca tron-
chó la vida de Alda. 
M i pésame más sentido para Eus-
taquio y María por pérdida tan i r re ' 
parable, haciéndolo extensivo a mi 
buen amigo Valerio Guivernau, tío do 
la extinta. 
E l Marqués de Amarillas. 
Importadores de joyas y mn h 
Depaitamentc, de joyas- * 
Rafael 133-135. Teléfono M-it^ 
Departamento de nuiVoies- o 
Rafael 136-133. Teléf A-4658 ' 
Gran exhibición de joyas fiL 
Muebles, LámParas; Mimbres 
objetos dr arte que detalWB í 
PLAZOS Y AL CONTADO 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Colorante Vegetal par» Teüir el r 
bello canoso o descolorido a s* 
primitivo color 
Sólo tendía que hacer una aplica 
ción porque sólo usará^ un iiqUido 
Tonos a la venta: Negro, castaño 
oscuro, Castaño claro, Rublo. í 
Premiada en la Gran Exposición ^ 
San Francisco, California. 
De venta en Droguerías y Farma-
cias de la Isla. , 
o 3445 a i l lflt-10 
OBISPO 99. T E L E F . A-3238. 
Para mecánicos, ebanistas, carpinte-
ros y albañiles. Las iijeioi-es marcas, 
]os más redticlclos procios. Buenas he-
rramientas, dan más jornal en menos 
tiempo. 
"IL A I . Z. A V £ 
Neptnno número 106. Tel . A-4480 
J O 
C. 5265 alt 
finamente ejecutada, con brillante»» 
sátiros y otras piedras preciosas, pr»»i 
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
¿o pulsera con cinta de seda, en oroi 
7 diamantes, y ^n platino y brillaJU 
tos. Surtido en oro y plata d© bolsv-
lio o con correa- para caballero. 
M U E B L E S 
«e cedro y de caoba con msrqueterü» 
y broiTce, para sala, comedor y cnar* 
SahamondeyCla. 
_ / ; OBRAPIA, 103-5, í PLACIDO ( a » 
3t-24. " Jes Bernaza), 16r—TEL JL-8650. 





y piel blanca^ 
oble!-: 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
MuraUa y Habana. Teléfono A-4528. 
A N U N C I O D E V A D I A. 
ZAPATO CORT^r PRAtSCt5 
BLAtKÜ LAVABLE tdAM-
^ - A C t n c Y -
vest idos de Verano 
Vea la f i n í y elegante co 
lección de YESTIDOS de Y0I 
LE y TDL, bordados, blanco 
y en colores, 
a* 
««¡sí 
5oo _ <¡>t> »« 
9/7; á> 1$ 
0 
P a t R R I A W A L K - Ü V ^ R 
S A Y A S Y B L Ü S A S 
TENEMOS UN GRAN SURTIDO EN 
TODOS ESTILOS Y PRECIOS. 
L A E S T R E L L A d e l a M O D A 
n O R T E ^ S I A 6 0 L A 5 y C o . 5 . t ^ . %04 
AflO L m v m DIARIO Dt LA MARINA Junio 24 de PAGINA CINCO 
A n t e e l A l t a r 
m 
Otra boda anoclie. 
Celebrada t m b l é u en el Ange l . 
Aute el a l tar mayor de la favorita 
arroquia vieron realizados sus sut-
"os y cumplidas sus esperanzas dos 
afortunados seres . 
E l la , l a adorable desposada, Gior ia 
de las Cuevas y Cas tro . 
Hermana de Fernando, el s l m p á t l -
.0 y diligente Cuevitas, a t t a c h é a ia 
crónica social . 
gu elegido, el s e ñ o r Mario M a i u n 
j^ljrit, un joven de relevantes m é r i -
tos personales. 
Muy elegante G l o r i a . 
gu toilette era preciosa. 
Como complemento de la misma el 
ramo nupcial, obra del j a r d í n E l F c -
jiix, muy bonito, muy sencillo y muy 
jj-tíátiCO, 
Regalo que hizo a l a novia l a joven 
v bella dama Carmela P é r e z de Cue . 
ras. 
Apadrinaron l a boda la amante ma-
dre de Glor ia , s e ñ o r a C o n c e p c i ó n 
Castro viuda de Cuevas y el opulento 
hacendado don Manuel Carrero , quicu 
ausente en E u r o p a en estos momen-
to» estuvo representado por su bijo, 
el s e ñ o r Alejo C a r r e ñ o . 
Fueron los testigos por parte de la 
s e ñ o r i t a Cuevas el doctor Manuel h . 
Montero y los s e ñ o r e s Raoul Deetjom 
Laureano L ó p e z del Busto y Kogelio 
Gallett i . 
A su vez actuaron como testigos por 
parte del novio el doctor Guillermo 
R . Jones, Senador por la P r o v l n . i a de 
Matanzas, y los s e ñ o r e s Antonio M-u* 
tin F i erro y Casto F a n j u l . 
Lleguen hasta los novios mis votos. 
Todos por su felicidad. 
Enr ique F O N T A M L L S . 
M U E B L E S B O R D A D O S 
—Para salas y gabinetes, ofrecemos 
vna gran rariedad toc'üs los estilo?. 
Si desea que gu hogar esté embelle-
cido con verdadero gusto, háganos una 
v-gjta y le moetraremos los últimos mo-
ÍI< los. 
" L A CASA QTjrHTAlíA" 
Gallaji»: 74 y 76. Tel. A-42«t 
• • • y e l m e j o r c a f é e s e l 
d e L a Flor d e T i b e s » B o -
l í v a r 3 7 , T e l é f . A - 3 8 2 0 
J U A N I T A - J U A N I T O 
H O Y í D u l c e s * 
f e s t e j a n s u s f H d a d O S , 
n a t a l e s I I L i c o r e s . 
Am A * 2 & A B a s t a u n a l l a m a d a y s u p e d i d o * * & i a * » • s e r á s e r v i d o e n e l a c t o . • 
L A F L O R C U B A N A , Giliano y San J o s é 
Ñ o l a s p e r s o n a l e s 
I f c A M J E L S I L T A J l 
E n el vapor "Siboney'' e m b a r c ó 
ayer para E s p a ñ a , nuestro estimado, 
amljo el inteligente enfermero gra-1 
duado de la Quinta de Dependientes,' 
señor Manuel S i lvar . 
Va el amigo S i lvar a c o m p a ñ a d o de 
su esposa y sus dos bijos a pasar el 
Verano al lado de sus familiares. 
Feliz viaje y grata estancia en la ¡ 
Madre P a t r i a le deseamos. 
D E S P E D I D A 
A bordo del vapor "Flandre" partís 
con rumbo a P a r í s l a estimada s e ñ o r a 
amiga nuestra Cata l ina Becherel l i , 
dueña de la gran casa de sombreros 
IA Italiana, s i tuada en Agui la 107. 
Viaje do compras es el de la ama-
ble Catalina y pronto, cuando e s t é de 
regreso entre nosotros, t e n d r á n las 
damas, favorecedores de su popular 
casa, las ú l t i m a s novedades. 
Feliz viaje. 
A . 
MAEIA NATALIA DE CASTRO 
D e s p u é s de d i f íc i l es ejercicios por 
la e n s e ñ a n z a libre, h a obtenido la 
m á s al ta ca l i f i cac ión en los e x á m e -
nes de las asignaturas de Li teratura , 
A r i t m é t i c a y Algebra y Geometr ía y 
t r i g o n o m e t r í a , efectuados en el Inst i -
tuto de Segunda E n s e ñ a n z a , l a s e ñ o -
r i ta Mar ía Natal ia de Castro y del 
Campo, que con los nuevos lauros a l -
canzados prosigue brillantemente la 
no interrumpida serie de sus triunfos 
escolares. 
Fel ic i tamos de todas veras a l a se-
ñ o r i t a Mar ía Natal ia de Castro y del 
Campo, a s í como a sus s e ñ o r e s padres 
y a sus profesores del Colegio que di-
r igen en esta Ciudad las Reverendas 
Madres Ursul inas , acreditado plantel 
donde tan distinguida alumna bace 
los estudios del bachillerato. 
EDUARDO TALDES Y SUAREZ 
E s t e querido c o m p a ñ e r o , redactor 
del "Heraldo de Cuba'' acaba de exa-
minarse del segundo y tercer a ñ o de 
la c a r r e r a de Derecho, habiendo ob-
tenido en todas las asignaturas que 
comprende dichos dos a ñ o s , las m á s 
altas calificaciones. 
Fel ic i tamos a l amigo y c o m p a ñ e r o 
y í e deseamos siga triunfando como 
hasta ahora en los estudios de su 
prestigiosa c a r r e r a . 
E M E T E R I O S. S A N T O V E N I A 
E n atento B . L . M . n%>s participa el 
s e ñ o r Emeterio S. Sanfcovema, que 
nombrado Notario P ú b l i c o coa resi-
dencia en San Cristóbal ha i n s t a i a á o 
la oficina en l a calle Rea i núme.'u 2t>, 
altos. 
L e deseamos prosperidad al s t á o i 
Santovenia. 
E . P . D . 
EL SEÍÍOE 
B l a n ü d M o r é y del 
S o l a r 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro pa-
j a hoy a las cuatro de la 
tarde, su viuda, hijos e h i ja 
pol í t ica , ruegan a sps amis-
tades, se s i rvan a c o m p a ñ a r 
su c a d á v e r desde la casa 
mortuoria, cal le de Tejadi l lo 
5. altos, hasta el Cemente-
rio de Co lón , favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana, 24 de junio de 
1920. 
E lena F e r r e r viuda de M o r é ; 
Víctor , Sergio, Rodolfo, 
Humberto, Edmundo, Olga, 
Berta y Carlos Moré y F e -
rrer y L i b r a d a Connaul 
de Moré . 
íío so reparten esquelas. 
5299 11-24 
C o i r e o E x i r a n í e r o 
LOS SUCESOS DE LA IIVDIA 
Londrees , 27. 
P a r a investigar lo ocurrido el a ñ o 
pasado en Benjad ( India inglesa) y 
j emitir un informe documentado, se 
n o m b r ó una c o m i s i ó n , compuesta de 
ocho miembros europeos y cuatro in-
I dios, que acaba de hacer p ú b l i c a s 
sus conclusiones. 
Como se r e c o r d a r á , las tropas in -
glesas mandadas por el general Dyer 
hicieron fuego sobre la multitud in-
d í g e n a , matando a 370 personas e 
• hiriendo a mil doscientas. E l general 
I Dyer a f i rmó que su conducta, e n é r -
! gica ev i tó el peligro de una revolu. 
j c i ó n que sin seipejante r e p r e s i ó n hu-
i hiera estallado inevitablemente, 
i L a c o m i s i ó n ha emitido dos infor-
I mes, uno suscrito por los miembros 
europeos y otro por los indios. E n 
ambos se censura la conducta del 
general Dyer, si bien en el de los 
miembros ingleses se a t e n ú a la cen-
s u r a a l reconocer que la i n t e n c i ó n 
del general fué honrada, aunaup des-
acertada; puesto que la multitud es-
taba a punto de disolverse. 
. E l dictamen de los indios condena. 
L a Novedad en Sombreros 
puede usted conocerla en nuestra 
casa, a la que acaba de llegar una 
notable colección de modelos en 
vistosos colores y de originales 
formas, modelos éstos a los cua-
les puede hacerse su mejor y más 
ajustado elogio, diciendo que han 
llegado de París. 
i r s 
5 . I 5 A P A £ L y R. n DE: L A 5 R A - A n T E 5 aguíua-
en t^rrrnnos e n é r g i c o s la conducta 
del general. 
MIBUJ* j.vyer ha sido t a m b i é n censu-
rado en la correspondencia cambiada; 
entre el gobernador de las Indias y 
el ministro mister Montagy; se afir-
m a que el comandante en jefe de 
"',c; E j é r c i t o s br i tán icos en la India 
ha rogado a l general Dyer que pre-
sente la d i m i s i ó n . 
CATASTROFE DE ATIACION 
R I O J A N E I R O , 28. 
E n el campo de a v i a c i ó n militar ha 
ocurrido hoy una c a t á s t r o f e . 
H a b í a s e elevado a gran altura en 
su aparato, el teniente del Ejérc i to 
b r a s i l e ñ o s e ñ o r G i l Gullherme cuando 
s in duda a consecuencia de una "pan-
no" del motor o por otro accidente ca 
b e c e ó el aeroplano y c a y ó a plomo so-
bre t i erra . 
L a caída fué espantosa. E l apara-
to quedó convertido en un m o n t ó n da 
asti l las y el aviador mutilado y car 
bonízado a causa de haberse incen-
diado el motor. | 
P o r q u e n o p u e d e n . . . . 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
quiera trabajar sino o de noche o los 
d ías festivos, pero esto fuera menos 
mal s i esos jornales dobles compen-
sados con la labor que r inden. 
L a m a y o r í a de los delegados usaron 
entonces, esas preferencias para de-
terminados elementos afines a sus 
particulares interesec y c r é a m e que 
tanto los navieros todos, como m u c h í -
simos obreros e s t á n clamando por l a 
libre c o n t r a t a c i ó n como y a se ha i n l . 
ciado por algunas casas . 
Resu l ta irritante que a hombres t r a 
bajadores y dignos que no se prestan 
a dar p a r t i c i p a c i ó n de sus jornales, 
ni hacer otras cosas se les tenga s in 
l l a m á r s e l e s ni a un solo d í a a l a se-
mana para trabajar ni de noche ni los 
d ías festivos, porque esos trabajos co-
mo antes decimos e s t á n reservados 
para ios paniaguados. 
Es to que se ha conocido ya perfec. 
t a . ^ v - L o ÍIO^C yue en algunos muelles 
los propios agremiados nayan recna-
zado el delegado, como s u c e d i ó en 
Sau J o s é , en cuyos muelles hay mu-
cho personal fijo y ellos han podido 
parpar i a diferencia de estar s o m e t í 
dos a la voluntad de un hombre a l a 
libertad del trabajo. 
E l Comercio se queja coi stantemen 
te ae ios crecidos gastos que se les 
cargan a las m e r c a n c í a s , pero yo pue-
do í a c i i i t a r a l que quiera dijo, no con 
lirismos ni vaciedades sino con n ú m e -
ros como hoy l a c u e s t i ó n jornales es 
realmente temible. : 
Mientras l a a c c i ó n de los interesa- ' 
dos no este libre para mandar y ex-
hortar en l a forma que es usual en los 
casos para que cada cual a quien 
se le pague un jornal se le gane, la 
vida no p o d r á abaratarse por que efec 
tivamente loa que manipulamos las 
m e r c a n c í a s en el puerto estamos con 
triouyendo con todas estos toleran, 
c í a s y claudlcacioues a ese m a l . 
Recientemente, s i g u i ó Informándo-
nos nuestro Interrogado una empresa 
de lanchas contrato con un grupo de 
trabajadores el arrojo mar '4 fuera da 
370 toneladas de papas en mal estado, 
contrato que se le d ió a 16 hombres 
por u a precio f ijo. 
L a chalana fué remolcada fuera sa-
liendo a las 7 de l a noche y a las tres 
de l a madrugada y a estaba amarrada 
a l muelle l ibre de s u carga y cada 
cual eu s u casa habiendo cobrado ca-
da obrero 16 pesos. 
L a mi sma casa a l d í a siguiente car-
go del propio vapor Kiptoke Castle 
dos chalanas p e q u e ñ a » con unas 50 to 
neladas en total, pero en m a l a hora 
se le o c u r r i ó rea l izar el arrojo al ver-
tedero p a g á n d o s e los jornales ordi. 
narios . 
E n este ú l t i m o caso fueron emplea-
dos doce hombres que tardaron dos 
d ías y medio para rea l izar la des-
carga de las c incuenta toneladas. 
L a d e s p r o p o r c i ó n no puede ser m á s 
manifiesta. 
Otra casa d e s c a r g ó de un vapor j a -
p o n é s cuatro m ü sacos de arroz a 
jornal , t a r d á n d o s e l a descarga con 6 
hombres 5 d ías . L a misma casa des-
c a r g ó con Igual n ú m e r o de obreros 
otros cuatro mli sacos de arroz pero 
pagando por cada saco, y l a descarga 
duró solamente día y medio. 
E n fin nos dijo s e r í a interminable 
el que yo siguiera citando datos pa-
r a abundar en las mismas concau-
sas. 
P a r a terminar el amable informan-
te nos dijo l a A s o c i a c i ó n de Industr ia 
y Comercio de la b a h í a de l a Habana, 
no puede aceptar los delegados en 
la forma que se pretende por n i n g ú n 
motivo. 
L a s facultades del que paga por 
mandar a trabajar no pueden ser con-
troladas por las personas que los le-
P A L M - B E A C H S 
(grandioso surtido) 
S H A N T U N G S , T U S S O J R E S 
F O R R O de todas clases. 
Preciosas T E L A S P A R A C A 
M I S A S . 
E L D A N D Y " 
P é r e z , S u á r e z y Cía. 
A G U A C A T E , 47. 
C5210 12t.-19 
D I N E R O 
Desdi el DNQ por CIENTO de tote-
ráe, lo presta esta Cssa c u 
garantía de joyas. 
" I A SEGUNDA MINA" 
C a s a d e P r é s t a m o » 
ftERIAZA, 6, a! lado de la B e t o 
Teléfono A-6363. 
i S O M B R E R O S 
E n nuestro muy acreditado Dcpar-
' tamento de sombreros, hoy a cargo 
, de una experta maestra, e n c o n t r a r á 
¡ toda dama do buen gusto, modelos, 
j elegantes y caprichosos. Detallamos, 
' paja y adornos para sombreros. 
" L a Z a r z u e l a " 
Nepluno y Campanario 
H a r e c i b i d o u n ¿ r a n s u r t i d o 
d e S o m b r e r o s y V e s t i d o s 
f r a n c e s e s p a r a l u t o . 
D . H . d e 
O b i s p o 98 . 
c 5163 
a 
T e ! . A - 3 1 2 4 . 
alt 4L-1O 
gít iraos representantes de los intere-
ses arriesgados, porque a l a hora de 
l a quiebra o bancarrota mercantil 
nadie viene a contribuir a sobrellevar 
el mal . 
r " 
C A C H U M B A M B E S 
^MODELO PATENTADO^ 
AWOWCIO os VAOIA 
OBISPO 85 
; Juguete que alegra 
a los niños, 
i que los desarrolla, 
por el 
1 ejercicio que hacen, 
mientras se divierten 
OISTRIBÜÍDORES PARA CUBA: 
" L A S E C C I O N X 
COMPOSTELA 44. 
f 
c a á 
H o t e l " M I R A M A R " 
P R A D O Y M A L E C O N . 
E l H o t e l m á s f r e s c o d e l a H a b a n a , 
" r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a l o s m e s e s d e J u n i o , 
J u l i o , A g o s t o y S e p t i e m b r e . 
H a b i t a c i o n e s d « 3 5 a $ 8 . 
M e d í a s d e s e d a 
M e d i a s d e H o l á n 
M e d í a s d e a l g o d ó n 
M e d í a s c a l a d a s 
M e d í a s d e a p l i c a c i ó n 
M e d í a s b o r d a d a s 
U n c o l o s a l s u r t i d o . 
P í d a l a s e n 
" L A 
D í a z , L i z a m a y C a . 
A L O S B A Ñ O S D E M A R 
P a r a b a ñ a r s e en la P l a y a , dando nota de elegancia, luciendo 
trajes preciosos ofrecemos un mi l l ar de modelos en cien varia-
das formas. 
Son la ú l t i m a nota de l a moda en playas americanas y 
europeas. 
T r a j e s d e B a ñ o s , G o r r o s d e 
G o m a , C a l z a d o d e B a ñ o , A l -
b o r n o c e s , T o a l l a s , T o a l l i t a s 
E s un surtido inmenso e l que tenemos para todos los gustos.. 
P a r a d e s p u é s del b a ñ o , toallas de las m á s grandes a las m á s 
chicas. G r a n variedad de albornoces o batas de baño , felpudos, 
suaves, m a g n í f i c o s . 
« L A N U E V A I S L A 
M O N T E é l , e s q . a S u á r e z . 
T e l é f o n o A - 6 8 9 3 . 
Madapolán desde 20 ccntaTos. ittuohas piexas noabadas do 
recibir. 
C . 5279 alt. 8t.-24. 
C A B A R E T V R E S T A U R A N T 
Bit. 2? jo 
— „ — _ _ _ _ _ — 
No deje pasar este verano, s in aprovechar una oportunidad 
para v is i tar las grandes existenteias fcue se encuentran en 
nuestro Departamento de 
C O N F E C C I O N E S 
\ 
m á s de D O S C I E N T O S C I N C U E N T A M I L P E S O S , asciende ac-
tualmente las e x i s t e n c i a » en a r t í c u l o s de confecciones para 
S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ a s . 
TESTEDOS, BLUSAS, SATAS, KDIONAS, TEAJECITOS T 
VESTIDITO S PARA IÍI5AS * 
y toda clase de ropa interior a precios U N I C O S 
TRAJES DE BAÑO, GORROS T ZAPATOS 
R E C U E R D E 
que somos los ú n i c o s en l a Habana en nuestro giro, que man . 
tenemos desde hace muchos a ñ o s , el mejor y m á s conveniente 
s istema de ventas para e l i d i e n t e : 
m SOLO PRECIO MARCADO EN CADA UNO DE JSXES-
TROS ARTICULOS 
L o s P r e c i o s F i j o s 
R e i n a N ü m s . 5 y 7 
J u n i o 2 4 d e 1 9 2 0 D P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
ONICOS IMPORTADORES: 
S A N C H E Z , S O L A N A y a , S . ene. 
O F i a O S N ú m e r o 64 . 
— »̂w> 
L a de ayer fué una de esas noche» 
Inue la tradición, y la abundancia de 
Lruanas, Juanitas, Juanes, Juanitos y 
Juanones marca con un sello espe, 
«lal . 
L a especialidad del sello es, dejan, 
ido a un lado la devoción al Santo tra-
ducida en actos pios, el fuego y el 
baile. Ya, muchos años ha de ello, 
jdecían, en verso: 
Baila niña, baila niña 
| baila, baila, tú, galán; 
pasad esta noche alegre 
que es la noche de San Juan, 
Las montañas desde lejos 
sus reflejos nos darán, . . . 
Baile, fuego. 
Y luego, como derivación natural, 
ital cual comilona debidamente rocia-
ida con lo que fuere, más o menos 
lalcohólico. 
Eso de la tradición, muy señora 
nuestra, tiene cosas como las tiene la 
Imoda, otra muy señora nuestra, dig-
nas de que ahora que todo se remue-
ve en el mundo se remuevan, se sacu-
dan por los cimientos y se derrum-
!ben. 
Es decir; definitivamente, no. 
¿No se cambió la hora? ¿No se ade-
(lantaron todos los relojes cuando la 
guerra, sin duda para contrarrestar-
el atraso que la guerra significaba y 
para ver si llegaba antes la hora de 
Ja paa? ¿Se removió el meridiano? 
Pues, ¿por qué no podemos remover 
¡nuevamente el almanaque, y hacer 
completamente movibles (cual la 
^donna" de "Rigoletto") ciertas fe-
Lebas en ciertas partes del absoluta-
«mente redondo globo terráqueo? 
San Joan es una de las festividades 
p5Ve debiera trasladarse. 
Ocnire» fldgonu Teces, 
tEsándose eí teléfono, 
(tQBB\ ni Ilftmane a txn 
número» I& conexión no 
se establece de momen-
to» sin embargo, el te* 
léfono está bueno. En 
estos casos, cuelgue el 
receptor, espere medio 
mhrato y repita la Ra-
mada; rara vez deja de 
obtenerse de este modo 
el número deseado. 
Si se deja el receptor 
descolgado, sin usarse 
el Teléfono, es causa 
de que se interrumpa el 
servicio. 
C. 4987 7(L-10. 
¿Fuego, hogueras en el trópico? 
¡No! 
E n la Argentina, en Buenos Aires 
por ejemplo, están "salvados*" por 
que, como que están en pleno invier-
no, eso de danzar alrededor de una 
hoguera les viene al pelo porque en-
tran en calor. " 
E n cambio aquí, en Cuba, ¿a quién 
se le ocurre entregarse al fuego sim-
bólico? 
A los "tradicionalistas', bueno. 
Pero los mismos tradicionalistas, 
¿no preferirían encender la hoguera 
en pleno Febrero, es decir, en invier~ 
no "rigoroso"? ¿No sería posible 
conseguir un cambalache para el tró-
pico, el intartrópico y el inter.nos, y 
celebrar los Dolores en verano y San 
Juan en invierno por ejemplo? 
Ayer me extremecía, mientras el 
calor me tenía anonadado, fijo el pen-
samiento en senda piña fría colada 
con pertinaz insistencia ,pensando ea. 
las hogueras que por la noche ilumi-
narían tradicionalmente la ciudad de-
vorando las llamas gran cantidad cíe 
tarecos inútiles que se gardan religio-
samente en muchos hogares; tarecos 
que no sirven para nada; una silla 
con dos patas, como cualquier super-
hombre, un catre sin forro; pensaba 
en ello y, sin dejar de admirar a los 
tradicionalistas, y sin dejar de felici-
tarles en mi fuero interno porque ha-
rían lo que Sanidad hacía antes, rom-
pía a sadur.. . 
¡Atreverse a encender fuego! 
No acordarse leí calor y de que 
en la Habana, menos felices que en 
Madrid, ¡Madrid tan primitivo! que, 
privado de agua por un accidente for, 
tuíto, en ocho días ha vuelto a tener 
agua, y aquí hace años que estamos 
pensando en tenerla y ¡ay! no la te-
nemos, me parecía algo maravilloso. 
Pero . . . todo sea por la tradición. 
Y , en efecto; salí de noche a respi-
rar, a respirar polvo y nubes de gaso 
Una, y no vi una hoguera ni por ca-
sualidad. 
¿Será posible?, me pregunté? 
B inmediatamente, ¡oh, qué pene-
tración la míaf contestóme: 
—¿Cómo haber fogatas, y cómo 
quemar tarecos si hoy una silla con 
dos patas es un tesoro y un catre sin 
forro cuesta una fortuna? Y luego, la 
tradición dónde está? 
Retiro mi proposición. Siga el al-
manaque como está; no removamos 
el santoral. 
, Y vayamos tirando y sudando silen-
ciosamente, no sin desear a Juanas y 
Juanes felicidades sin fin, 
Enrique C O L L , 
Preguntas y 
Respuestas 
F , Toledo.—El Manual de Literatu-
ra de Giner de los Ríos lo tengo por 
excelente y muy eficaz para estudiar. 
También es bueno el de Alcántara y 
Revilla, y el de Navarro Ledesma. 
(En carta particular tuve el gusto de 
contestar su otra pregunta sobre cla-
ses de literatura. 
Antonio Snárez.—La Nautilus en-
tró en el puerto de la Habana «1 día 
de San Juan de 1908. E n aquella épo-
eia gobernaba en Cuba Mr. MagooUj 
interinamente, hasta ^ue fué electo 
José Miguel Gómez. 
Una católica-—Dirija la carta al 
diario "The Sund and the New York 
Herald," New York. No precisan más 
señas. 
Destripaterrones. — No entiendo 
! bien lo que usted me pregunta. Ese 
i "no'' que se oye repetir en las con-
¡ versaciones, por ejemplo; ''¿Vendrás 
I a casa, no?'' el no es una forma elíp-! 
tica de la oración incidental ¿no es! 
cierto? u otra análoga. 
Ensebio Siánchez.—Una caballería: 
de tierra contiene 134)202 metros cua-
drados, o sea un cuadrado de 366 me-
tros de lado, próximamente. También 
es un cuadrado de 186,624 varas cu-
< 3 
E n l a Q u i n t a d e S a l u d " L A C O V A D O N G A " , 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o » 
conceptuada «oio como un^ de las mejores de Cuba, sino del mundo, 
•xisten en todos ios PaDellones, para seguridad de que los enfermos be-
ben agua pura. Elitros «ECLIPSE». 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR B E E F E C T O S SANITARIOS EN G E N E E A L 
Oficinas: Clenfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición; Avenida de Italia, 63j Teléfono A-fi530 
bañas cuadradas o sea un cuadrado 
de 432 varas cubanas de lado. 
También es un cuadro de 18 corde-
les de lado. Cada cordel son 24 varas 
lineales. Una vara cubana es igual a 
848 milímetros. 
E l bejucaleño.—Santa Zenaida se 
Celebra el 11 de Octubre. 
Un montafiés.—Contesta una pre-
gunta que dirigimos al público. Dice 
que el naufragio del ~apor Alfonso 
X I I I en la bahía de Santander fué el 
5 de Febrero de 1915. 
Quiñones.—No he visitado esas clí-
nicas, y además no soy competente 
para juzgarlas. 
J . Cueto.—Desea saber qué año fué 
la última vea que vino a la Habana 
la Compañía Mendoza Guerrero. 
ü n susoriptor.—El que insulta al 
rey de España fuera de la nación es-
pañola no queda sujeto a leyes de di-
cha nación; pero el Rey como un sim 
pie particular puede querellarse con-
tra el insultador; mas no lo hace 
porque nadie debe hacer caso de in-
sultos a distancia, como la luna no 
hace caso de los perros que le la-
dran desde ahí abajo. 
Caneca.—Del inventor espar '>r Leo-
nardo Torres Quevedo, no dice el dic-
cionario dónde nació y creo que es 
montañés o vizcaíno. 
A v i s o a l o s q u e s e e m b a r c a n 
sssss 
ininiiiiiiimHiitiiiiifiiHiiiiiiiiiiimnimii 
| A. Bacelar.—Gracias por su carta. 
j J . Borinquen.—La gente vulgar es 
a un tiempo rutinaria y novelera. E s 
i rutinaria de todo lo vano y frivolo. 
Se aforra a sus costumbres viciosas 
y rechaza toda inovación saludable. 
Y es novelera de todo cuanto se re-
fiere a nimiedades tontas y banales. 
Le atrae la novedad de lo fútil y pe-
queño; la última corbata, el nuevo de-
porte, el atleta de moda, el reciente 
suceso vulgar. . . todo eso le. interesa 
más que el problema de la tubérculo, 
sis, la instrucción piiblica o el des-
arrollo científico. 
Un lector.—Ha sido muy celebra-
da la novela de Pedro Benoit cuyo tí. 
tulo es; "Por don Carlos." E l asunto 
versa sobre la guerra carlista. (El au-
tor es el mismo que publicó " L a 
Atlántida,'' por la que fué acusado de 
plagiario, y se probó que no hubo tal 
I plagio. L a novela "Por don Carlos" 
' puede usted adquirirla en la librería 
l de Albela. Belascoaín 32, junto a San 
¡ Rafael. 
I Un susciiptor.—Le diré a usted, 
j amigo. Hoy día, la humanidad se di-
vide en dos clases de individuos. E s -
tos son; los que han oído a Caruso, 
y los que no lo han oído. Ser de los 
primeros implica cierta distinción en 
j la persona; y el ser de 5*)s segundos 
inspira lástima y conmiseración. Ese 
es el motivo porque se pagó tan ca-
ro el honor de oír al tenor más cé-
lebre de la Tierra. Yo desde que lo oí 
tres veces, me maravillo de no sen-
tirse más feliz que antes, y hasta 
más culto. 
Marcelo Ros.—Una mujer se sien-
te más halagada cuando la llaman 
bella que cuando la oalifican de vir-
tuosa. Porque el mérito de la virtud 
solo le acarrea la consideración so-
cial; mientras que el dictado de her-
mosa le asegura un fue'rte dominio 
sobre los hombres; y además, hace 
rabiar de envidia a las otras muje-
res. \ 
Un excéptico^—Hay leyendas de la 
virtud, como hay leyendas del vicio. 
Todo se exagera. L a verdad siempre 
es la mitad o la cuarta parte de lo 
que se dice. 
Un turista.—El- viajar ilustra real., 
mente; pero solo a los que tienen el 
cerebro bien nutrido de ideas, y co-
nozcia históricamente los países visi-
tados. E l hombre de instrucción vul-
gar y adocenada está viajando largo 
tiempo y regresa tan estúpido como 
antes. E l que no sabe filosofar sobre 
las cosas que ve por el mundo, no sa-
ca nada nuevo de ellas. "En su trato 
continuo a través de los continentes 
van jadeando, porque no van pensan-
do. E n realidad son vagabundos,'' di-
ce Bzia de Queiroz. 
Un maestro.—La más excelente 
goma para pegar es la llamada Cico; 
No se corrompe nunca, aunque esté 
un año abierto el pomo. Se vende en 
"Roma", O'Reilly 54. 
J . Morano.—No se incomode usted 
por cuestión de faltas de ortografía. 
A mí me ha.cien gracia. Una de las for-
mas ridiculas de la vanidad es la del 
que se muestra indignado cuando ob-
serva un error gramatical, o alguna 
impropiedad de lenguaje. Quieren de-
mostrar con esa pedantería, que el 
idioma es algo propio suyo, como si 
lo hubiesen llevado en sus entrañas; 
pretendiendo significar que son maes-
tros en la materia, y que están muy 
capacitados para el conocimiento del 
idioma. Y generalmente son los que 
peor hablan y escriben. 
MI* 
CABEZA D[ PER 
Tónica, reconátituyente 
(la más rica en sales nu 
tritivas) el alimento por 
excelencia, del sistema 
nervioso. Insuperable 
contra el insomnio. 
N O C O N F U N D I R L A 
C O N E L L A G U E R 
FIJENSE EN LA ETIQUETA 
ENTE EN CUBA: 
C L A U D I O C O N D E 
S A N F E L I P E 4. — T E L E F . 1-2735. 
A n t e s d e c o m p r a r s u e q u i p a j e v i s í l e n u e s i r a s c a -
s a s e n d o n d e e n c o n t r a r á e l m e j o r s u r t i d o d e b a ú -
l e s y m a l e t a s d e t o d a s c l a s e s » 
P r e c i o s l o s q u e n o s o t r o s a c o s t u m b r a m o s , s i n 
c o m p e t e n c i a . 
l a L u c h a " 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
A g u i l a y E s t r e l l a 
T E L E F O N O A - 3 6 2 4 
D e A b a d í n & C o m p a ñ í a 
Antigua Cabrísas 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
R e i n a y G a ü a n o 
T E L E F O N O A - 3 6 S Í O 
íamón.—Tampoco recuerdo A L . P.—Traslado a mis queridos 
amigos y compañeros el Conde del 
Rivero y Héctor de Saavedia la con-
sulta que usted me dú-lg;í y que yo 
no sabría contestar. Esto es: una ex-
ulicwciÓTí dél significado de la palma, 
las lomas, las tres franjas y la llave Hay quien ln traduciría si le pagaiffl 
en el Escudo de Cuba. el trabajo 
en que estuvo en la Habana fll t*M(j 
Constantino. 
V. C. G.—La poesía que in« wafi» 
no está en italiano, tílno wi fraacte 
0 S Q U I T E R 0 S P O R T A T I L E S 
LOS M A S PERFECTOS HñSTA Lñ FECHA 
Precio: $7.00. Franco de porte: $8.00. 
Al hacer el pedido menciónese el ancho de la cama, 
P. VAZQUEZ. NEPTÜMO 24. fímM. 
c. mi alt. 19d.-lL 
a g u a M M h w r á s , & r % r * i r l a m e j o r 
M I N E R A L W W / J / r ^ J W Í J t / f í P A R A E L 
m m N A T U R A L r K M f / o e A a i " c T ) f S T O n i K G Q 
Embotellada en e l mananHal W A U K E S H A U. S . A . 
"¡mST. Unicos importadores: A1ARQUETTE Y R O C A B E f f T i . Aguiarw 136. Habana. 
Pues- Á, mi amiga; Yo 
estoy como tu me ves, 
saludable, akgife, porque 
he sabido preservarme. 
Antes era como tú. Sen-
tía desazón, no comía. 
Mi carácter estaba irri-
table. Leí el anuncio de 
CARNOIDE 
y compré un frasco. Com-
| probé la mejoría. Vete a 
cualquier farmacia que 
encontrarás el admirable 
reconstituyente 
CARNOIDE 
Es el mejor patente para 
«ngordar en pocos días. 
Depósito al por mayor: 
lohnson, Sarra, Taqtiediel, Rajó y Cotomé y Uriarte 
si ¡rt 
c o n j a s E S E t f 
= d d D f • Í E 0 N S 0 R = más filias « j j 
EXQUISITA PASA EL BAÑO Y E l PAÑUELO, 
l e Tentit DROGUERIA JOBNSOSI, Obispo 30, esquios a Á ^ J | 
I R O N B E E R 
B E B 1 D K N ñ C l O N R L 
¿ T i e n e ü d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o t c o n 
ProTecdores de S. M. D. Alfonso X I I I . De ulüldad pública desde 1894. 
Gran Premio en las Expeslclones de Panamá y San Francisco. 
$1-80 las 2 4 ^ botellas o 12 litros, devolviéndose 25 cts, por los envases vacíos. 
S A N IGUCL 
V I A S D I C í E S T I V A S Y U R I N A R I A S . — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N " U M . 4 . T E L E F O N O A - 7 6 2 ^ / 
